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ETERNO SISTEMA 
I 
Seguimos perdiendo el tiempo lasti-
mosamente. No bastan a nuestros hom-
bres públicos—bueno, a los hombres 
públicos que, llegado un período como 
el actual, bullen, se inquietan, discu-
ten y opinan de una forma que dan ga-
nas de preguntarles:—«¿Y a ustedes 
quién les mete en esto?»—las prove-
chosas enseñanzas nacidas de la cri-
sis del Gobierno del señor Dato. No les 
basta saber que el politiqueo menudo 
nada resuelve, en el caso de que tam-
poco perjudique, en relación con los 
graves problemas que pesan sobre lá 
nación. 
Ellos, sjgmpre dispuestos a sacrifi-
carse por el pan's, y, de paso, resolver 
los particulares problemas desde uno 
cualquiera—les da lo mismo—de los 
puestos oficiales, no tienen en cuenta 
que el pueblo está harto de burlas y 
que ellas pueden determinar un movi-
miento político muy parecido aJ que 
empujó al destierro a los viejos paHi-
dos. 
Ks el 'caso que vuelve a estar a la 
orden del día el lamentable politiqueo 
del «más eres tú», la intriga y la de-
leznable maniobra de Ta falsa acusa-
ción y la amenaza. 
CIKVKIO ('diuenzó a hnhlarse de reno-
vación, se puso de moda lo de derechas 
e izquierdas. Nada había que no estu-
viese relacionado con esta división po-
lítica: 
¿Se quejaba la gente del enorme pre-
cio de las subsistencias? Pues nada. 
Cuestión de derechas e izquierdas. ¿Se 
trataba de establecer la tasa para el 
carbón vegetal? No había que darle 
vueltas: derechas e izquierdas, indis-
cutiblemente. 
Los referidos hombres públicos an-
daban locos con las derechas y con las 
izquierdas, mientras el pueblo pedía 
más pan y menos política. 
Ahora se ha puesto de moda el cata-
lanismo, y los políticos en cuestión se. 
pasan la vida discutiendo si el señor 
conde de Caralt es amigo de Cambó, si 
pertenece a Ja TJiga, si usará membre-
tes en caitalán o si prefiere los géne-
ros de punto de Barcelona. 
Lamentable, pero cierto. 
Nada les importa que, poco a poco, 
España vaya llegando a «enseñar los 
codos». Ahí están luego los políticos 
austeros y patriotas para hacer desde 
el Gobierno de médicos de cabecera-
Y no hay remedio para el mal. El po-
litiqueo desaparecerá cuando ciertos 
elementos se convenzan de que a los 
puestos oficiales no se debe ir a dis-
frutar un sueldo. 
en que se realice aquel ideal que, con 
todoe JOB respetos m í » profundos al ca-
rácter, a las ddp.as y aun a las susceptibi-
lidade-s úfe cada país , eniace para siem-
pre, en una ihenmosa unión, a los pueblos 
que tienen un m i s m o solar y un mismo 
destino.» 
Grandes aplausos acogieron las pala-
bras d'ed señor Maura. 
E l conferenciante leyó su' disertación, 
escrita e n correcto castellano. 
Comenzó saifudando a la Academia y 
a las personalidades presentes, y en es-
píeicial a l iseñor Maura, de ouiya figura 
hizo fervorosos elogios, presentándole co-
mo modelo de estadistas. 
• E l séñor Costa de Lobo dedicó también 
un expresivo reicuendo a españoles lluis-
tres ya muertos, como los señores Moret, 
Echegaraiy y Siüvela, con los cuales man-
tuvo amistad. 
Expuso lutego cómo la teoría íunda-
mental d e «u discurso Ja de radioactivi-
dad áe la materia, en oposición a lo que 
denotminó l a invenc ión providencial del 
éteiv 
Refiriéndose a la unidad y variedad de 
las cioencias, dijo que, io mismo el físico 
que estudia los microscópicos incidentes 
de la substancia, qu« el astrónomo que 
observa las léye-s de la mecánica celeste, glada inteligencia y de crimen (pues corrió 
operan sobre fenómenos que tienen una a tal ia han castigado) su autoridad y 
causa c o m ú n : Ja estructura atomíst ica! patriotismo•; combatiéndole precisamente 
de la m a t e r a y su radioactividad. j con las propias armas que él de buena fe' 
Teniendo en cuenta este encadenamien- ha puesto en sus manos para que las Uiti-
to de disciplinas, y oonsiderando la afl- üzasen solamente « n el progreso de la. 
nidad de los fenómenos físicos con ios Patria y en el bienestar de sus conciuda-
biológicos, y de éstos con los sociales, na- danos. 
dié pueda extrañar mi presencia—dijo el' Nosotros, que admiramos desde hace 
or.'idi.r—en la. Academia.de. .Turispruden- muchos a ñ r s al insigne caudiJllo, con táñ-
ela. | (to gusto c A m o desinterés, ^aboiviríanKv-
E n la Asamblea de Valladoiád d o 1915 por su causa, dientro de nuestra reconoci-
expuso ya el disertante los fundamentos da ineptitud, si tomase en cuenta el g r a n 
•comunes de la nueva ciencia. j proyeoto d? Liga Católica Española, con-
Se basan principalnienfle en el princi-' tenido e n el luminoso Manifestó nacional 
pío 'de la radiación atomíst ica. Die na-1 d e la eminente socióloga e insigne patrio-
tura laza radiimcítiva son Jos ¡fenómenos | ta excelentísima señora marqnesa de 
que ¡producen sonido, luz, etc. . Casa-Pedayo. 
E¡ conferenciante, después que desarro- Poco, muy pó-iq trabajo podrá costar a! • Mnzart está m á s e n armonía con lá inti-
lló c a n amplitud d e conocimientos el t e m a ' s e ñ o r Maura aceptar nuestra mndiesla i n - midad, sus sensaciones son suaves, tran-
die -
E L ACTO DE A Y E R . L a Comisión de ^ecuaucriS ffm visitó ai gobernador 
para entregarle las condusione* aprobadas en ei mitin, saliendo del Gobier-
no « i^1 . (Fot. Samot.) 
-mémonos con estas sesiones familiares, 
entre las que dejará muy buenos recuer-
dos la que ayer dedicaron los señores 
Imaz y Abarca al gran lírico musical de 
Salzsburgo. 
Hasta el ;Comenzar estas sesiones farol-
liares por Mozart, me parece un acier-
to, pórque ninguna m ú s i c a como la su-
ya tiene ese encanto dé la delicadeza, éjfee 
como sonido blando del cariño, que une 
las almas afines en una intimidad de si-n 
timientois y de sensaciones. A otros com-
positores parece ha 'te escuchárselas con 
m á s gravedad, m á s solemnemente, si aca-
so con gran recogimiento espiritual; Bee-
thoven despierta hondas sensaciones; 
Chopin nos hace soñar; Mendelesobn trae 
a nuestra, memoria recuerdos lejanos; 
das de blanca espuma, que vienen a rom-
pen sobre los acantilados de nuestras cos-
tas, arrojando a las (playas restos de una 
embarcación, por los cuak1» admiramos lo 
horroroso de una tragedia desconocida. 
Pero he aqu í que el espectáculo que con-
templamos hoy adquiere gigantescas pro-
porcioiues, pues las olas de ese mar, teñi-
das de sangre, azotan con su espuma nues-
tro rostro, como mofándose d'e la pequeñez 
del hambre, y junto con los restos de em-
barcaciones arroja a la piaya aretes de 
conona y astillas de trono, confundidos con 
harapos de mendigo y mantos imperiales. 
Este les tel espectáculo de la guerra que 
conmueve al mundo. 
A continuación se ocupa de las grandes 
ventajas que reportan a la sociedad los 
Sindicatos obreros católicos, y dice que, 
en estos momentos dificilísimos, la muj-er 
está llamada a representar un papel impor 
tante en todos los órd-enes dé ia vida, por 
•eJ gran ascendiente que tiene sobre « i 
hombre en -su calidad de madre, h e m i a n « 
y sf^posa. 
E n un párrafo vibrante, elocuentís imo, 
alienta a todas las reunidas a seguir «n-
itusiásticamente fomentando cerca de sus 
amigas la afición a Jos Sindicatos católi-
cos, que tantas ventaja les reporta. 
Y las úl t imas palabras del distinguido 
conferenciante se pierden m la delirante 
ovación que el auditorio, entusiasmado, 1<? 
tributa. 
DIA T R A S DIA 
Medallas mauristas. 
su trabajo, hizo una síntesis históri- vitación, y a que a su honradez acrisola-• quilas, tienen esa alegría sana que ju-
ca de España y Portugal, entonando un : da y a su moralidad sin tacha une, la.guetea, no alborota; esa tristeza plácida 
canto a la tierra ibérica. práctica de La piedad hasta si extremo de con que impresiona a las almas felices el 
E l docton Costa fué aplaudido y felici-! q^' Ia Santa. Misa oye y l a Santa Comu-
tadísimo por lós presentes. I nión recib>' con m table freetíencáia. cuan-
EJ señor Maura, entre la aprubación' ^'J ™ diariaim-nlo. i.Bien haya e l señor 
unánime, propuso se telegrafiara al í^aurat , pn-s ¿ílivioí 
tituto de Coimbra la satisfacción con que : \flli-Hnt'?'. I V'va el se 
había sido escuchado el doctor Costa. 
ca Jo éertés quitó a lo 
s fíor Maura! ¡Viva el 
i 
dolor que pasa a su lado sin herirlas. 
Por eao acaso sean tan característ icos 
como sús rondós, los andantes dfe sus so-
natas; no tienen la rigidez c lás ica de los 
allegros, m ios que e] compositor h a de 
ajustarse a un molde determinado; en 
los andantes puede corer ya libremente 
hombre que necesitamos para liacer de. 
España (parodiando üna fra^e felicísima 
die i a. citada señora marquesa), una patrio su fantasía, .pero la melancol ía y la tris-
grande, muy grande, en cuyos dominios teza de la frase melódica, que ha de te-
no se ponga el sol j a m á s ! . . . Y ahora pun-^ier nic-.-esarlamenle, está corno tamizado 
to wi boc* todo el mundo, esperando que por su lirismo optimista. 
Al gran estadista e^pafiol elo-'hable tí genio de la política... el coloso j Y esto lo vimos ayer gracias a los se-
L a Comisión del Centro Maurista de -lo 
Carrera de San Jerónimo, encargada dé la 
^xpendición de las medallas conmemora-
tivas del grandioso acto de la plaza do to-
ros, nos ruega hagamos saber por este me-
dio a los interesados en Ja adquisición do 
aqué l las que las del nuevo c u ñ o (vencidas 
I ya las dificultades que su fabricación ha 
I experimentado, originando una ^¡xctesiva 
demora en la entrega, que dicha Comisión 
¡ h a deplorado m á s que nadie) pueden y a 
' recogerlas en el local del Centro, todos los 
días, de seis a ocho de la noche, los sus-
' criptore.s residentes en Madpid. 
A los da provincias les serán remitidas 
eh la misma í o r m a que las de la primera 
acuñación, « los poseedores de las cuales 
la referida Comisión encallece que se sir-
van canjiearlas por las nue<vas medallas, 
segrún ya se les rogó por carta circular. 
cmentísimo tnibuno católico, de la ^.o.-uon ia. 
presidente del Consejo de minis- rismo... 
•1 venbo deUmau-
tros, director de la Real Acade-1 EL DELEGADO GENEUAL. 
m i a í íspañola, jefe del partido i (De La Nación). 
maurista y diputado a Cortes,! -asar 
éxce'tíntísimo safíor don Auto- » • • o x _ l 
alo Maura y Montaner. Ateneo de oantander. 
E l injusto velo que durante, cinco años I . 
se luvo puesto por ¡as izquk rdas al hono- C„Q-• M - , Q ^ 
rabie cabadlero, cristiano e ilustre político -' beaion Kiozarr. 
señor Maura, y que a la hora presente to-1 ^ Sección d.e Música del Ateneo de 
dos cre íamos que las críticas circunstan- Santander no cosa un día y otro de de-
c í a s por que atraviesa nuestra Patria le mostrarnos sus esfuerzos, no coronados 
ñores Imaz y Abarca, que Interpretaron 
I tres de las m á s característ icas sonatas 
; de Mozart, con la maestr ía y el amor en 
' ellos conocidos? sobresaliendo Imaz en el 
' allegro de la nonata finata en do mayor, 
' para piano solo, y Abarca en el andante 
de la en sí mayor. Muy bien los dos, y, 
.sobre todo, ajiistadísiinoe en el'tema con 
variazioni de la sonata en mi menor. 
Santiago de la Escalera. 
Mauia^el hombre providencial para sa- fl>ie Las circunstancias^ no la permi-
car «a la " 
el S i i c i b lo I IBIÉ 
Notable conferencia, 
las siete y media de la tarde de ayer, 
P A L A B R A S D E MAURA 
Coolefeiicli|leresoiile. 
POR TELÉGRAFO 
OJADRID, 3 . — E r anuncio de la Intere-
sante conferencia qiie se hab ía de cele-
brar en la Academia de Jurisprudencia 
llevó ayer tarde a la docta casa un públi-
co escogido. 
Numerosas personalidades acudieron 
también a la Academia de Jurispruden-
cia deseosas de o í r ' l a autorizada palabra, 
tan versada en cuestiones y teorías cien-
tíficas, del director del Instituto de Coim-
bra, doctor Miranda y Costa .de Lobo. 
A la derecha e izquierda del conferen-
ciante tomaron asiento, respectivamente; 
los ex presidentes del Consejo, setfíores 
Maura y Dato. 
E l señor Maura/ pronunció un bretve 
discurso d'e salutación, en el que expuso 
generosos conceptos acerca de la amistad 
hispanoportuguesa. 
«El anuncio de esta conferencia—dijo— 
está equivocado. Porque dice que yo haré 
la presentación deL orador, y esto no es 
exacto. E l doctor Miranda y Cosía' de 
Lobo no necesita que yo le presente. E s 
sobradamente conocido de todos, por su 
alta autoridad científica, por su reputa-
ción y la s impatía que dispensa a nues-
tro país. Me limito, pues, a saludarlo en 
nombre de vosotros. Y en esta casa, na-
cida para la discusión y la controversia, 
puedo llevar hoy, mejor que nunca, la 
representación de vosotros. 
•Pero no solamente esta cualidad le 
hace acreedor a la m á s alta es t imac ión; 
el doctor Costa de Lobo siente el patrio-
tismo de la misma manera que yo lo con-
cibo y practico (valga la inmodestia); 
. cuanto m á s elevo, el espíritu pensando en 
la Patria, m á s vivamente se orienta el 
deseo hacia, una mayor aproximación, 
U n a mág ínt ima fraternrlad de España y ' 
Portugal. 
Todo lo que separa a ambos pueblos 
es eifímero y transitorio; en cambio, todo 
lo esencial y vivo como el idioma, es tes-
timonio de unidad substancia!. 
Eí id,iom.a es emanación del alma, es 
e l alcaloide m á s etéreo del espír i tu dei un 
pueblo. 
Decía uno de nuestros pensadores que 
cuando Dios quiso dispensar á los hom-
breis no levantó entre ellos valladares de 
ambiciones o de intereses, sino que pro-
dujo la confusión de las lenguas. 
Esta energía honda que enlaza ¡as afi-
nidades étnicas y que trabaja incesante-
mente por debajo de las soberanías polí-
ticas, como la experiencia del último ai-
gdo h a demostrado, va labrando la hora 
que para el señor Costa y pana mí—dijo 
el wtñor Maura—será venturo«a ; la hopa 
•Patria de Jos infranqueables ato- tan desarrol ar ludoe sus planes, que ha- y •seíPón^anunciámos en nuestro último'nú-
lladeroe (cada día m á s escabrosos) en que bían de ser tan bien acogidos por los afi- LÜÓ urKl interesante oonferencia, en 
se halla metida, s e g ú n afirmó el ilustre clonados a la música. el sindicciío de costureras de la Inmacu-
parlamentario señor Ossorio y Gallardo; E l concierto de ayer, celebrado en aque- }ada Concapoión, efl distinguido y culto 
¿su lugarteniente?, en su discurso del Ha pequeña sala del Ateneo, m á s que de ^ g a j o Rafael Vega Lamerá' 
teatro de la Comedia, ya no volverá m á s concierto pudiera calificarse de una se- AriUl m ¿uditorid numeroso y distin-
al Poder... » ¡Maura , no!» , coreaban ías sión familiar, en la que dos inteligentes gU:¡cil(, L|jsertú e\ señor vega Lamerá por 
a l i m a ñ a s desde las inmundas cloacas de aficionados, interpretan ante un núme- eSpa.io de treinta minutos, cautivando a 
la inmoralidiad, y ¡todo menos Maura! ro reducido de amigos, las obrag de uno SUiS oyentes con U .>yemes c  los floridos conceptos de 
su terudición magníf ica; con las senten-
cias y con los axiomas de una doctrina so-
ciológica norma y sosten de la sociedad 
repiten ahora desde las alturas. de los autores favoritos. 
Cierto que el señor Maura no tendrá Y es esto una manera admirable d'e 
mucho interés en gobernar, pues con ello contribuir a la educación musical tan 
pierdlen no poco sus intereses profesio- deseada generalmente. En otras poblado- católfciTy' i^rfecta,' b a s a d a ^ * ' toSTjnae^ 
nales, a m é n del peligro que amenaza a m nes «e han hecho mucha» veces lo que se danzas del Redentor del.mundo, 
preciosa vida. E l señor Maura, rara y han llamado «conferencias mueicale»», E l temia eWidjo por el ilustrado confe-
muy honrosa excepción de una regia ge- que consist ían en una pequeña conferen- ^^ iaTi te fué piurfundo en verdad, y d'ea-
neral, en la que están seguramente vin- cia con ejemplos musicales interpretados arrollado a maravilla. 
culados la decadencia y el malestar que por concertistas o simplemente por bue- Sefibres dijo al comenzat; el señor 
suíre nuiestra querida Patria, desde el nos aficionados. E n él Ateneo mismo, re- Lamiera—: Yo recibo esos aplausos oon 
momento que jura el cargo... ya no de- cuerdo que hace a ñ o s se celebró una, a que ¡^héis acogido mi presencia en este 
fiende m á s pleitos, ni, por consiguiente, cargo también dt- don Estanislao Abarca, escBnario y los deposito a los pies de la 
tiene tampoco necesidad de trasladar los sobre la sonata. Junta organizadora de este acto, sobre la 
magistrados que deban .fallarle.* Pero Pero una conterencia no es ni mucho que-ha dé recaer todo el mérito o desmó-
tanto el señor Maura como los'elemlentos menos suficiente. E l ¡lustre crítico F . Gas- rjt0 qUe esta conferencia resulte, 
sanos, que, afortunadamente a ú n abun- ene empleó diez y seis sesiones para des- Después é& otros conceptos de exquisita 
dan en nuestra Patria, deben hacer el su- arrollar su notable «Historia 'de la sona- ga lanter ía para el público distinguido 
premo esfuerzo y quemar el último cartu- ta». ¿Por qué no «e había de hacer algo qU.ft escucha con verdadem reiligiosidad 
cho en holocausto de la Religión y de la seiíiejante? Elementos no faltan; lo que su disertación interesantís ima, estudia ai-
Patria. >se necesita es una persona que los una-orador ^ organización social de Roma, y 
¿BJ señor Maura no tiene partido? ; él y los armonice, y nadie m á s indicado que dice que el aspecto de ésta durante s u apo-
to h a dicho. 'Puede, pues, fundar un parti- el mismo presid.-nte de la Se.cclón de Mú- es semejante al de un cadáver putre-
do católico, netamente católico, sin m á s sica del Ateneo, señor Abarca, que ade- facto amortajado con los m á s ricos lienzos 
aibertades que las espontáneamente ad- más de un gran entusiasmo, es tá en con- y escogidas telas; pues mieoitras sus poe-
mitidas por nuiestra Santa Madre Iglesia, diciones de hacerlo y llene sobradamente tas deleitaban a la Humanidad con la su-
y a su lado, aun por encima de los vetos demostrado que posee conocimieulos mu- bimiidad de sus estrofas, y sus oradores 
de abajo y de los ecos de arriba, estaré- sicales sufleientee para trazar un plan y cautivaban a las muchedumbres reunidas 
anos cuantos de católicos nos eslimamos organizar la manera de desarrollarle, ea- en ei Señado y en.las plazas, y los gue-
y a ia Patria amamos. Y con este potente cargando la^ conferencias y la interpre- rreros templaban sus espadas en toda-; las 
bloque triunfará, ¡no cabe duda!, pres- tación de las obras musicales o haciéndo- batallas y triunfaban en todos los com-
ían do a la Rel ig ión el m á s útil de los ser- lo él mismo. Sería una labor cultural que bates, y sus legisladores dictaban los pre-
habían de regir 
ases sociales 
.-.•rompidas por el vicio y el des-
vuelto, han techado de soberbia su privile confío de que pueda realizarse—confor- -enfreno de las pasiones, y las relaciones 
entre estas clases soclalies no podían estar 
VVV\A'V\'\'\\^\A^A\V\'VA^VVV'VVVVVVVV\\'VV\VV\'VAAAA.,»'% VVVVVWVVVVVA'V\AAaVA^aV\AAA,V\aAAAAaA.\ \^VVVVVVV \VV regidaS pOr iprinC-ípiOS UláS egOÍStaS y ftb-
, . sordos, hijos ¡egítimos del excepticismo dk> 
' minante, y que se encierran dentro de 
aquellas m á x i m a s de Séneca: «La miseri-
oonlia es un vicio del alma», o aquella 
otra da Platón : «que el que da die comer 
al menesteroso -es dos veces loco, porque 
pierde la comida y alarga la existencia de 
un desgraciado»). 
E n párrafos bri l lantís imos explica c ó - 1 
mo Cristo con suis doce Apóstoles pone los 
cimientos a una. nueva onganización so-! 
cial y la Cruz triunfa sobre el Capitolio. | 
Pero de nuevo la sociedad ge aparta de 
la palabra de Dios, y comienza un nuevo 
período de luchas y agitaciones. 
Jesucriato—•sigue diciendo el señor Ve-
ga—para conquistar a l género humano 
no derramó una sola gota de sangre aje-
nia y, en cambio, sacrificóse ofreciendo la 
su> a preciosísima. 
bemostrando gran erudición y conoci-
mientos, citó a grandes rasgos los hechos 
m á s culminantes de la Historia Sagrada. 
Habió después del furioso vendaval gue-
rrero quie asóla al mundo, y dijo: 
— L a sociedad es semejante al mar. Uno* 
d í a s aparece apacible y tranquilo, y otrot 
bravio y agitado y gobre «u rizada super-
ficie sé forman olas gigantesca», oorona-
tanuo a ia liengion ei mas mu oie JOS ser- 10 ei mismo, peería una niour cuuur*M que bates, y sus legisladores díotab 
vicios y a la Pa tr ia el m á s grande de los no debiera olvidar el Ateneo y que. pon- oeptos legales por que sie í í 
bienes," a la vez que asestará un tremendo dría muy en alto su prestigio. las generaciones todas, las d a ; 
cachete a quienes, por pencar en río re- Pero mientrae eso llega—que yo no des- estaban cor i   l ic: 
Sobre una suspensión. 
Qu« la Directiiva- del «Racing Club» tu-
vo un acierto grande al suspender el par-
tido que tenía en preparación para el día 
de ayer, no lo niego, ni creo que habrá 
nadie capaz de ello, visto el tiempo infer-
naí que p a d e í i m o s ; pero tampoco se me 
negará que se expuso a un serio disgusto 
si por casualidad brilla «1 sol en las altu-
ras. 'Por eso, cuando en la noche del sába-
do se me comunicó la resolución racin-
guásta, basada en la creencia de que el 
mal tiempo iba a persistir, la consideré 
prematura, y temiendo que alguna causa 
pana mi desconocida habría influido en el 
ánimo de los directiv s para resolver en 
tal forma, me limité a dar la noticia de la 
suspensión, resen-ándome los comenta-
rlos para hoy. Efeclivamente, además del 
mal tiempo, contribuyó para suspender el 
((match» el padecer lesiones, afortuna da-
mente leves, algunos «equipiers», que no 
hubieran a causa die ellas actuado. Sin em-
bargo, seguimos opinando que la suspen-
sión fué prematura y que debió esperarse 
al mediodía de « y e r para tomarla, pues 
con ello no se causaba gasto alguno al 
Club campeón, por tener el: equipo contrin-
cante en casa, ni tampoco sie molestaba a 
la afición, quo podía enterarse por medio 
d'e aivisos o carteles colocados em los esca-
parates de loa comercios céntricos y en líos 
cafés. 
| S i existen «equdplers» lesionados, en 
cambio, otros, casi todos, no lo estaban y 
podían entrenarse, que buena falta les ha-
rá, para vencer en el actual campeonato 
y para, suplir a aquéllos están los deil re-
serva. 
Esperamos que estas pequeñas observa-
ciones, mas no censuras, sean tomadas 
en cuenta para lo sucesivo, y que los dig-
nos directivos no olvidarán a la «Selección 
Montañesa» pana la primera oportunidad 
que Se les presente, pues la afición desea 
verla luchar con el '«Racing». 
Para loa «peques». 
•Vadnos a (ver, s impáticos y traviesos 
((peques» que, por afición o deseo de emu-
lar las hazañas de los racinguistas, tenéis 
como juego -predilecto el fútbol, ¿seréis 
tan amables y obedientes que h a g á i s des-
aparecer de vuestras entidades deportivas 
los nombres quie habé i s usurpado a otros 
Clubs? iBien está que los denominéis con 
vocablos deportivoa, por ejemplo, «Athle-
tic», «Stadium», etc.; pero, ¡córehol is ! , 
no apropiaros títulos de realeza que nadie 
os concedió, verbigracia, ((Real Unión de 
Santander», ni tampoco pongáis nombres 
de otros pueblos donde no residís, «Eran-
dio F . C», pongo por Club. Conoedido que 
los de Igollo Uamen a su Club «Igollo 
F . C.»; pero quie los santanderinos los de-
nominen «Irnntzl», «Erandio», «Arenas», 
eW«tera, me parece una torpeza d'e vues-
tros poco» años, que, una vez advertidos, 
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lletas y acjarati 
I Nuestro Colega '«El Diai^ J 
dice que muchos periódicoe 
Eí. PUEBLO CÁNTABRO, dieronV," 
que el Papa había concedió 
en epta Cuaresma el priviw¡0,' 
d a r la abstinencia de los 
quier otro d ía de la seniana 
, ción. 
1 E s cierto. E L 'PUEBLO CÁNTABJ 
*1 único periódico local qut' dîM 
la recogió de un periódico tan 
pechoño como «La Lectura iw.' 
•Si no es como éste decía, cu) 
no fué, porque nosotros nos K 
hacernos eco de ella, creyendo 
interesar a jos lectores. ' 1 
I Ahora resulta que el indulto, 
I za a los españoles , sino a 1^ 5, 
naciones en guerra, según man 
Correo Español». 
1 Nos complace tener la ocai 
I ficar una noticia tan importa: 
'mo decimos, llegó a nosotros¿M] 
ducto tan autorizado como «g J 
Lectura Dominical». 
• • • 
Hemos hablado en distlnUj( 
de la Intimidad en que habla, 
I Oobiernos del gitiío y el vaa, 
con permiso del señor Maura,] 
'del restaurant perinanente--c(¿j 
dillos revolucionarios, del 
qué so habí a u prestado, de ¿ 1 
1 ción sórdida que tan funesta;; | 
' para él país. 
i -Esta era nuestra creencia, p 
es tábamoe equivocados, un peri| 
, neo desde el título basta el pi^ 
I ta, publica un. artículo, dej a 
párrafo: 
«El distrito de Castropolj 
te conservador, siempre coméf 
• presentado durante múltiples 
|.rafl por e] señor conde de Torefil 
' ro, y después por el ex goln-rnaiiiif 
laga don Benito Castro, pasó as 
sentado por don Melquíades Aln 
'obra y gracia de don EduardoD 
guiado por altas miras pnlítid 
evitar quedase ya entonces fiiiraj 
fe del reformismo, por tener éslf 
gro él acta de Alcázar de Sanh 
posible la de Gíjón, y dispusoip 
tirara e] candidato conservador! 
nlto Castro, para que el sefiorAI 
hese proclamado por el artlcuii 
as í se efectuó.» 
No cabe duda que el sefiorííffl 
raba en favor de la Monarquía/ 
tar la inmunidad parlamenlariiJ 
putado que predicó la revohidíjj 
bio de régimen y otra porntoH 
tai) terribles como pintorescas, 
\ X \ V \ \ \ \ \ - , \ \ \ \ \ \ \ . \ W V \ \ V \ \ M A V U U \ U \ ^ 
Ciru las. Guisantes, Cere-
zas. AlbariooQUiPS 
Do Balícele 
Ecos de sociedad. 
E L ACTO DE A Y E R . — L o s man i f estantes, frente a | Gobierno oivll, escuchando 
a ios comisionados que conferenciaron con el gobernador. (Fot. Samot.) 
Se encuentra en Santander, acompaña-
do de su distinguida señora, el excelentí-
simo señor don Buenaventura Muñoz, pren 
sidente de la Sala primera del Tribunal 
Supremo, y que tantas amistades tiene 
en esta dapital, donde desempeñó hace 
años la presidencia de la Audiencia. 
—Han regresado de su viaje de novios 
ed dlst lngulaó joven don GuMlermo Arnáiz 
d© Pase y su bella ©«posa, d o ñ a Elv ira Ga-
llo de Arnáiz. 
Sean bien vwaldos. 
POR TELÉFONO 
L a jura de la bandera] 
B A R C E L O N A , 3.—Hoy se baj 
en el paseo de Gracia el solenu 
la jura de la bandera, con A 
concurrencia que en años í"1^ 
E l deaílle fué brillantísimo. 
Al pasar las tropas frente a( 
donde hay una Compañía de^ 
mana, uii caballero cruzóla,1" 
mana con la española. 
Al darse cuenta el ipúblico, 
tusiasmado. 
Un homenaje. 
E l homenaje proyectado enlw" 
candidatos de las izquierdas 
efl día 17. 
Senadur ía rechazada. 
E l señor Giner de los Ríos b»,1; 
la senaduría que se le ha 011* 
Universidad, porque signifl*' 
pensación de la derrota que 
L a (i i mis ión ííel señor E"11 
Cuut inúan circulando rumor 
sito de la dimisión dei coronelj 
varría como presidente de 
rion de Infantería. 
L a Asamblea de la Junta 
bra frecuentes reuniones, peN 
bros se han juramentado 
reserva. 
Detenidos en II 
E l capitán general tía n 
arresto y puesto en liherWl »j 
detenidos que no están suj^ 
dimiento. 
Besteiro, senador 
L a Universidad b a recibido j 
de algunos catedráticos de if 
ra que elija senador a Beste110" 
Campeonato p e d ^ J 
Se h a verificado e! oa-^Pj) 
tre, en-el que han toma^ WM 
dores, pertenecientes a casi 
vincias de España. 
E l primeo- premio fué 
nostiarra Era iuqul , que bf^ J 
da 10 kilómetros en 41 n&w \ 
gundos. , . ] 
Poco después llegó 
que cursó una protesta, &1 
traba que el ganador del P 
se h a b í a desviado de I a J j J ^ I 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » „ 
Joaquín Lombera 
^ h f t f s d e . — P r o i u r a l tor 
^ T O N I O ^ I 
• I R U G I A C E H f ^ 
hartos. — Enfermedades & 
Vías urinaria* 
AMOS RSPALAN1,11 
J o s é PaiJ 
Vías ur inar ias .—Cirug^^ 
fermedades de la muj61"-'' 
'Í06 y sus derivados. ( 
Consulta lodos los 
día a una, excepto íoJ,l,aO \i 
B U R G O S . Nin í**V 
l a b a c 
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£31 mi t in de ayer. 
I 
leyes espaúoJ-as que regulan el ü-erecho de Concepto del Mayisterio.—En mi. proífe- Lo otro, lo de q u e j o han de hacer a ' nueetra^ s i tuac ión en Afr ica , porque con-
propieda-di y prohiben que a. hád íé se le »¡ón, como on toda¿ , los hay ' de diferente marav i l l a , lo tenemos por seguro. entregue lo que no le pertenece; poique 
fton igualmente opuestas a la equidad y a 
la jus t ic ia ; porque vulneraoi ostensible y 
dolorosamente la Cons t i tuc ión de la Mo-
n a r q u í a e s p a ñ o l a , que reconoce como de-
acto, abogado «Píior Espina, qu? ostenta Ja re- st>r pr ivados de su propieda'i; eino por au- ü q p o r t a h t e mLsión social, 
« t ros p r e s e n t a c i ó n j u r í d i c a de los percadores, tor idad competente y por caufia justifica- yuei lo de usted su afect ís imo s e g u r ó sen-
E l objeto del 
r^ino i iab íaraos anunciado en nue, 
'itímofl n ú m e r o s , ayer m a ñ a n a , a la hora E l - s eño r Espina es saludado t amban 
U mciada, se verificíó en el Pabel lón Nar- oon aplausos, y hace un discurso explican-
tl-n el niütin organizado por l a Comisión do detenidamente, con toda clase de de-
i los pescadoreB halladores de los ba r r i - tallje.s, la marcilia de la .cuestión, desde que 
i •- de grasa que, vlenkm como cargainen- ocur r ió el hallazgo de ¡os barrille* hasta 
«n un buque griego, torpedeado hace el d ía . 
En i p á r r a í o s muy bril lantes declara que 
la jus t ic ia es tá da parte de los ^pescadores, 
[•echo de sus ciudadanos que no puedan cxm 
concep tua^ ión ; peix> los retrasados son CORNIGRAMAS 
los mentos. Y a sabemos lo suficiente (para Nueva plaza de toros. 
qiM se nos retribuyei 'a iniejor. 1 En V'ich se ha terminado u n a plaza de 
L n ruego,—Ijtliice usted sus prestigios toro» capaz para 7.(XX) almas. Para su 
para mover los corazones a la considera- inaugmaciou se p ivpara un festejo t a u r i . 
ya jjastantes meses en nuestras costas y* u,n submarino a l e m á n , y cuyo manido 
P^._*„ AiA lUmiinio núblic.o ño r lo nm-asiínto f-H del do i i  p l ic  p r l  mn-
i i o q^1*-íle ,i,lo ,st> híi ;llabl'a(1,•, y escrito. 
Los pescadores han realizado numero-
da de u t i l idad púbf ica (demostrada con vidor q. 1. b. 1. m . , 
las solemnidades de la ley) y previa 
siempre la correspondiente indemniza-
ción; por lo que no se puede ordenar que 
se entregue a una Casa francesa, n i a 
nadie, lo que no le pertenece, con d a ñ o 
de su l eg í t imo d u e ñ o , sin in f r ing i r , no 
lo lafi leyes de la n a c i ó n , ,sino su Código 
maestro y a la protección de su no excelente. 
L a retirada dte Pastor. 
1 Se afirma que Vicente Pastor no vol- rechazado la Dirección g m e r a l de Adua 
I verá, a vestir el traje de luces m á e que ^-as. 
sidera de tr í inscendeincia laa <ierivacione£: 
que pueda traer la guerra m u n d i a l para 
nuestra s i t u a c i ó n . 
Las actas. 
Esta tarde se h a b í a n recibido en la se-
c r e t a r í a del Congreso 179 actas. 
No quieren sacrificarse. 
Se asegura que don Alfonso Salas ha 
FERNANDO ADKADA. 
L u n e s t a u r i n o s 
por cuanto que las autoridades del Apos- fundamental, que sin K i u d a debe cono-
ladero d e EL Fer ro l fa l laron en favor de cer t an hien y aun mejor que La conve-
ellos, y dice que los documentos presente- ,niencia nacional el s eño r min is t ro de Ma-
trabajos emuiminados a hacer valer dos por l a Casa que reclama l a posesión 
f u s pretensiones, y oon objeto die llegar de las grasas carecen de «íec'to legal por poj-que cuando el Estado, necesita algo clü.: 
w ^ o l í o n d o de la cues t ión l lamaron ayer faltarles los requisitos que se s e ñ a l a n en atender lae necesidades nacionales, [ (mp _ „ „ „ ^ w . . ^ v í l h A V 
STSU apoyo a todo el pueblo, organizan- ia ley, pites estóoi fecliado.s en dos Estedos ^ d e incautarse de ello con arreglo a las «laSts en ei Norte 
% el acto públ ico que vamos a r e s e ñ a r a Unidos y no fueron, a d e m á s , presentados feyies pero iusíaL y legalmente; mas no ¡ ¡^ 
Nuestras corridas de toros. 
Estamos a ú n gestionando las combina-
ciones de nuestras corridas de toros, y , 
s e g ú n nuestras noticias, la cosa v a lo eu-
ficientemente adelantada, pero no l a n t ) 
que ros permi ta a f i rmar que ya e s t á he-
conlinuacion en el plazo legal. 
„ a a organizadas: 
puede mandar que se le entregue a quien ej^niplo? 
San S e b a s t i á n , por 
\ ja inv i tac ión de los pescadores res- Dice que los pescadores defienden una no es ^ d u e ñ 0 n i siquiera e s p a ñ o l , y 
¡«ondió la opinión, y a pesar de lo malo causa justa, una cues t ión legal, y que s i pUede incluso llevarlo a satisfacer las ne-
ínn? estaba el d í a , pues durante toda la se les quita el dierecho, no es por l a lega- oesi-dades de otras naciones olvidando las 
mañana no cesó un anomentó de nevar y adiad, smo |pOr la fueran. ¿g j a nuestra 





tapued'en estar satisfechos" los pescadores, hubieise sucedido, los .pescadores se en- T a ' T l a ^ q^uréomo^pretendida d u e ñ a 
pues el acto llevado a cabo ayer m a ñ a n a conti-aban en el ¡perfecto derecho de per- reciama, no ha demostrado serlo, no hay 
^ n l t ó mny Incido. cibir una parte en el hallazgo. 0tr0s posibles propietarios que los halla-
E l grtemio de pescadores, que siempre Dice que ei imforme incoado por la ,Co- dores a quienes pertenece por derecho 
acude al l lamamiento que se Je hace cuan- mandancia^ de^Manna de Santanaer des- de ocupac ión establecido en el t í tu lo I del 
a r t í c u -
iñ s t rucc ión de 4 
halladores 
estando ter-
„ h a c é r s e l e s en-
ción saliera a la mar , como as í sucedió , ber ordenado que se hiciera entrega de tre^a inmediata de su hallazgo. 
Jando con esto una vez m á s muestra de las grasas, y dice que nunca deben 1<>S m i - Abona la mayor rapidez de K 
]os buenos sentimientos que de antiguo 
existen entre la valerosa y sufrida dase. 
En el s a lón se v e í a una numerosa re-
presentación de pescaderas. 
Comienza el acto. 
nist ios del reino mezclarse en asuntos de 
esta índo le . 
Si no hubiese dictado el min is t ro el te-
iogi-ama, ya e s t a r í a n en iel mercado nacio-
nal los productos hallados; pero teme el 
abogado que esto sea una disculpa, y que 
la citada 
Es, pues, necesario act ivar lo antes po-
sible y conformarse con lo que haya, 
pues los toreros, en sus combinaciones, 
tienen incluidas, aunque no hayan me-
de hacer 
o no hay 
si ello se 
quiere nay que tomar, como vulgarmente 
se dice, las verdes con las maduras. Es 
sciisiiue, indudablemente; pero no puede 
dejarse de pensar en los toreros de prime-
i a Jgoría, y hac iéndo lo a s í , se cae en 
la c. enta de que hay que hacer, por des-
vép . lo que ellos manden. 
J 6 cosas son a s í . U n empresario de tea-
tros, no p u ^ l e contratar u n a p r imera 
l igura .para la Pecha que él desea, sino pa-
ra cuando convenga a aqué l l a . E l ejem-
plo es tan visible que huelga s e ñ a l a r l o . 
É s t o ocurre con los toros. ¿Qué hay que 
entrega a los halladores, a d e m á s de ser. h¿c s? Xomar lo mejor de lo malo 
ella de jus t ic ia y ordenar la a s í la ley,1 
la conveniencia nacional invocada, aun-
que fuera para otros fines, por el s eño r 
minis t ro de Mar ina , de proveer r á p i d a -
mente los mercados nacionales de acei-Un ñoco después de l a b o r a anunciada. ° - " " Í Í ™ " H ^ — ^ u ^ u ^ a , y ^ ^ , 
Spera t ia llegada de un 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1f>SPhptp%K™^ S Inbrificantes, pues haciendo la entre-
. t .x^Z A . * ffuna e Es- ga ^ sus ] e g i t i m o 6 d u e ñ o s ios halladores, 
inmediatamente irán aquellos lubrif icañ-
que h a b í a de tomar parte en el comiedo, ,fnfla 
dió principio .éste, cons t i t uyéndose en el Habla # 1 de p r o p i g ^ y ^ce 
rae. que desde haoe tiem |X) e s tán al Isiáo 
de los pescadores leu lo que o la pet ic ión 
^ r f p S S s . el presidente, s e ñ o r » d e t t ^ ^ ^ ^ tam-
^ r * , ' n P . ^ ^ 1 A * 0 ™ L ¿ T 0 u dÍ" Dice qne cuando Se ha vulnerad^ la 
^ n i ? S f ' i n c o c 6 1 ^ he 19 i n s t i t u c i ó n se falta a todo, v a ñ a d e que 
^ ' A ^ i r 1 Í K V ? S ^ t ^ " C0T1' cuando no se atiende a los que en l a ley tribuido para 1« celebración del acto, y se- _ , „ nveiK^ia Pi ^ ^ aY¡Jv 
tes a sur t i r los mercados nacionales. 
Un baniquete. 
A las nueve de la uoche, y en el come-
dx>r del restaurant «Can táb r i co» se rcunir-
ron en fraternal banquete la Comis ión 
organizadora y oradoras del m i t i n de que 
Sigue hablando en termino* ju r íd icos hemos dado cuenta. 
que ellos ofrezcan y hacé r se lo compren-
der al públ ico , para que lo tenga en con-
s i d e r a c i ó n y ayude a la Empresa a salir 
del atolladero. 
Aparte que nada malo puede ocur r i r . 
Désele bri l lantez a l e s p e c t á c u l o ; a y ú d e -
sele con lo mejor loe d í a s laborables, y 
el públ ico , que lo comprende todo y que 
se paga de satisfacciones, a c u d i r á a las 
taquillas de la jdaza como un solo hom-
bre. 
Ante todo no se ños ponga de pretexto 
o disculpa o siquiera como ejemplo lo 
ocurr ido el a ñ o ú l t i m o . Ello acontec ió pa-
r a e n s e ñ a n z a de La Caridad v mostrar la y dice que las leyes son .creadas por el Y " ' ^ X , t r a n s e n r r i ó dentro del mavor f ™ * " u i i m f a t ' ^ H ^ n a a a y mostrarla 
nueblo v . ño r tanto, del' mieblo son tam- . . í í i ^ S l i f f i ' S ? i S S S i S Í I S S ? $ camino derecho, que no es otro q m orden, h a c i é n d o s e votos porque los pesca, 
dores sé vean atendidos en la just icia que 
solicitan. 
gaidamente se í e v a n t a a hacer uso de la 
palabra el s eño r Ramos, en nombre de la 
gedeiación local de Sociedades obreras. 
E i s eñor Ramos hace un breve discurso, 
explicando las causas que l i a n motivado 
los hechos acaecidos desd'e que tuvo lugar 
se apoyan, se presenta el caso de exigir 
por la. fuerza lo que se niega t a m b i é n por 
!a fuerza. 
Termina diciendo que el Estado, que 
se ocuipa de todo, debe de ocupai'se de ha-
cer c u m p l i r . e l derecho de todos. 
Una ovac ión recoge el s eño r Espina a l 
(OH MOTIVO IEJUÍI [oraEiitio 
C a r t a a b i e r t a 
en una corr ida que ha ,de celebrarse en ¡ T a m b i é n se dice que se ha negado a 
Madr id , pa ra despedirse de su púb l ico el admi t i r la d i recc ión general de Agricul-
í amoso torero de la calle de Embajado- j tu ra el ex senador s eño r Ci rona . 
Para el Ejército. 
.Como nos cuesta un poco creerlo, no j La «Gaceta» publica hoy una real or-
comentamos el asunto hasta que tenga-, den del minis ter io de" G o b e r n a c i ó n , dis-
mos ]a evidencia de él, que o j a l á sea m u y tr ibuyendo donativos para el E jé rc i to , co-
ta rde 
Rafael el melindroso. 
Asimismo se asegura que Rafael Gó-
mez no ha querido contratarse para la 
plaza de Madr id . 
¡Por Dios, que a q u í no le t ra igan! 
¡Ni siquiera a N a r b ó n ! 
Bel monte se casa. 
Sabemos, por noticias de excelente o r i -
gen, que en cuanto termine la tempora-
da taur ina que e s t á - a l caer, Juanito Bel-
monte c o n t r a e r á mat r imonio con una se-
ñor i t a m a d r i l e ñ a , cuyo nombre nos re-
servamos. 
Aunque el novia/go no ha sido largo, 
los futuros esposos se han enamorado de 
mo premio por el comportamiento que tu-
vo durante los sucesos de agosto. 
En el reparto figuran todas las regio-
nes, excepto la segunda, y la cuarta , enj 
} las que ya se hizo u n reparto de donati- j 
yaa particulares. 
l>a cantidad qne se reparte se eleva a 
t>8.621 pesetas. 
Servicio de Correos. 
E l s e ñ o r administrador de Correos dé 
esta capital nos ruega hagamos llegar m 
conocimiento del públ ico que el d í a 10 delJ 
_ actual! s a l d r á de Cádiz e l vapor «Catali-
tau «ter.uelescoM modo, que i r á n al a l t a r na» , de la C o m p a ñ í a de Pini l los , con rwa-' 
n la época que antes hemos dicho. 
¡Alguna ve/, loa de provincias h a b í a m o s 
de tener en cartera un no t i c ión ! 
Asunto efue se arregla. 
Y por s i era poco ese, a h í va otro. 
Gaona, qüé , como saben nuestros lec-
tores, « ñ a m a puesto un triste comenta-
rio al madr iga l de su m a t r i m o n i o » , se-
g ú n dice un colega de la corte, vo lve rá a 
unirse con su mujer en b r ev í s imo plazo. 
Algunos bu.MÍOS amigos del valiente ma-
tador han intervenklo en el asunto y loe 
esposos se han dado a part ido. 
Por lo f|ue les felicitamos sinceramente. 
Berniarcfio Caaielles. 
El valiente novillero des este nombre, 
que fué herido en Barcelona el pasado 
d o m i n g ó , se encuentra ya en p e r í o d o de 
convalecencia. 
R e a p a r e c e r á en Madr id el d í a 17 del 
actual, volviendo a torear en igua l circo 
el d í a de San José . 
Nuestra enhorabuena. 
E l Tío Caireles. 
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Setfior don Roberto A. Esteva Ruiz. 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : Recogidas las euar t i -
llas, que h a b í a enviado para su inserc ión 
en este estimado diar io, en las que, con 
adhes ión , recibidos de S a n t o ñ a : m d . mesum Toem posible .us intereses con los de los tore-
«Adhiérofne conclusiones protesta ba- Í ^ I ^ - J ^ ^ Í 8 ^ ^ 2?" l . f f f ^ ros y darnos cuanto antes la gra ta noti-
el aCí qíe d10 0n" terminar su br i l lante peix>raclón. 
gen al hallazgo de los barri les de grasa. , SfigXlidam(.nte l)or £ s w „ e t a r i o se da 
Censura la labor realizada por algunas leetu«a de lo8 d g m e x ^ tj-degramas de 
personas, que l i a n puesto í n t e r e s en que 
los pescadores pierdan el pleito que han 
entablado, y dice que los obrems federa-




^ " T ^ T ^ T ^ ^ f ^ ! ^ ^ ~ n ^ f r S - t s r o í r " 8 ~ ' * * * ^ 
" " ' !Li . . . .7^? ' i . : i e! en pro intereses comunes v solidaridad aiAn ^ l a w r t f ^ 
dejarse de amistades y recomendaciones 
que, las m á s de las veces,' porque se sa-
ben consideradas, no ayudan o lo hacen 
ie modo qne apenas sé nota. 
Nosotros creemos que pueden darse co-
r r idas de toros en d í a s de labor, porque i 
hablamos por experiencia. El a ñ o 15 lo h i - ' 
cimos as í los de la prensa y ganamos d i -
nero. E l pasado, lo hicimos igua l , y tanir 
bién ganamos. Como se ve, podemos ha-
blar riel asunto. 
Suponemos que en tend iéndo lo a s í ¡os 
aéñorés que componen la Comisión de La 
Caridad, p r o c u r a r á n hermanar lo antes 
del 
H O Y 
«Kioto», del natural, en colores. 
«Un robo inexplicable», comedia, en 
dos partes, 
El Club de las Morfínómanas 
cinedrama, en tres partes. 
MAÑANA 
UN AÑO D E A P R E N D I Z A J E 
interesante comedia, en tres partes. 
ju ic io que formé de entereza, expon ía 
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o i . i i i c o 
ci, q u 
drid con el exclusivo objeto de tomar par-
te en el m i t i n . 
Comilpuza el •conocido orador socialista, 
antiguo periodista s a n t a n d e r í n o , dando 
pro intereses comunes y 
por consecuencia. Asócianse todas ver s
magno acto dlomingo, haciendo t ambién 
suyas conclusiones quie se adopten, que 
, s a l d r á n ganantes ipor fueros rectos, pr in-
grac as por los aplausos que le d inge e> cipÍ0kSequidad v j í s t i c i a . - P o r halladores, 
publico, y que dice los agradece por ser R;)món La-vfn.» 
Iquiera padece una obse-
sión, por lamentable que sea. Vea usted 
que a m í no me duelen prendas. • 
En tan grato estado de á n i m o — q u e ca- ¡ 
E l Consejo de hoy será importante. 
bo a Las Palmas^ Santos (Brasil) , Mon-i 
teAideo y Buenos Aires, po r tanto, la co-
rrespondencia para los citados puntos de-J 
b e r á ser depositada en la oficina de Con 
rtieos do esta ciudad hasta el 7 del ccHl 
i riente m á s , a las quince horas. 
(El vapor «Alfonso XII I» , de ia Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de este puer-¡ 
<to, pa ra Cuba y Méjico, el d ía 5 del ac-l 
tual y el 7 dlel inismo del de La C o r u ñ a . ; 
DE LA G U E R R A 
firaiatío la w 
Aliania y la Giao Rusia, 
el r -sumen del c a r i ñ o que siente en todos 
los corazones de- los santanderinos, sus 
qiiei-iios paisanos. 
Dice qu-.* él considera que estos actos sor 
en ¡os que se demuestra el verdadero re-
dá cual es como es, y ^ no puedo deijar L a actstud del señor La Cienra.-Díce Romanones .»Entrevis ta 
de ser practicante suicensuno de la qum- , ,_ , »% j ^ 
tíi petición de; («.Paternóster—, paso a-oon-j c o m e n t a d a . - M a n i f e s t a c i o n e s d e R o d e s . 
testar a Jas misiv as de usted. 
Desvaneciendo un error.—Yo no llevé al i POR TELEGRAFO 
seguidamente se leen las conclusiiones Atem.0 prevenciones de n i n g ú n género1 
que mas abajo publicamos, _ y una vez oontra u^ted : hasta el momento de leer L a cuestión L a Cierva. Antes de d i r i g i r mi . carta a l . s e ñ o r Gar-
i\L\DRIL>, 3.—Los comentarios de la cía r r i e t o , he informado a los ex minie-
Termina el acto. 
aprobadas por unanimidad, el presidente, 
señor Seoane, dirige unas breves pa-
en EL PUKBLO CÁNTABRO el anuncio de la 
conferencia, ignoraba en absoluto la exis-
tencia de usted en Santander, en donde 
re.side no hace dos a ñ o s a ú n . Allá f u i . 
q u i r i d o . 
La realidad de una buena u n i ó n y soli-
daridad—dice el orador—es és ta , donde 
jrgani 
L a manifestación. 
Sin n i n g ú n incidente reeorren los mani-
tarde &h Ceritroa y Cí rculos po l í t i cos han tros de m i par t ido, por creer que debía 
girado alrededor del conflicto planteado hacerlo as í , dada la transcendencia del 
por la act i tud del s e ñ o r L a Cierva por i asunto, 
por la s u g e s t i ó n del tema. Que asistiese ,aus proyectadas refoVmas mil i tares . T e r m i n ó el conde negando que haya v i -
provisto d¡e blok y lapicero, indicio es de i No es posible calmar la expec tac ión e n ' sitado a l m a r q u é s de Alhucemas y que 
que abrigaba la esperanza de trasladar ^ esferas po l í t i c a s , porque autorizada- este le haya escrito. 
POR TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS.—-Ei comunicado oficia' facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
aruiente ; 
«Acciones violentas de an t i l l e r ía en di-
rección del sector de la o r i l l a derecha de. 
Mosa, en el Woewre y ietn la región di 
Vandonvillers. 
En la a l ta ALsac.ia,'la a r t i l l e r í a alema-1 
na sostuvo violento fuego contra la arti-j 
lie r í a francesa. 
Esta tarde nos vimos libres de los ale-
manes a l Norte del canal del R ó d a n o . 
lEn los d e m á s frentes nada digno de 
mianción.» 
Se ha f irmado i a paz con Rusia. 
N A C E N (Oficial).—A consecuencia Sé 
haberse firmado hoy la paz con la Granj 
Rusia, han sido suspendidas todas las ac-j 
cionetí mi l i tares ten dicha nac ión . 
En 'JOS d e m á s teatros de operaciones nc 
lia habido nada que s e ñ a l a r . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—Ei comunitado dado por e>! 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe le' 
siguiente: 
«Fuente occidental.—Al Sudoeste de 
Lombarcide cogimos prisioneros belgas. 
Nuestras tropas de asalto realizaron u í ¡ 
ra id de avanao cerca da Neuvie Ghapelle. 
cogiendo 66, soldados portugueses, entrÉ j 
ellos seis oficiales. 
Algunas c o m p a ñ í a s francesas atacarorj 
¡ anoche , de spués de preparativos die ar t i -
' Hería y durante varias horas, nuestras po- l 
sicione»s de Corveny, siendo rechazadbaí | 
i por medio de contraaftaques. 
j En ia Ohamjpagne ha habido actividad | 
del fuego en Los sectores s e ñ a l a d o s el día 
• 1 de marzo. 
Teatro oriental.—Las tropas del generad 
¡ Cherl recorrieron la Stonia y la Livonia . i 
Las tropas acamparon en l a reg ión dt | 
; Stonia, avanzando a t r a v é s de las estri-j 
baciones del lago Reval. 
I Ocupamos la ciudad de Dorpait, hacien-, 
do nuestras tropas el recorrido en marohs 
t r iunfal .» 
al pa|pel alguna nove/d'ad, (pedagógica o mente no &e han hecho manifestaciones 
los hijos de una región protesta-ñ contra fest.antfs ^ c a l l e s de Atarazanas y Ribe- substanciosas ennsideraciones doctrina- que puedan p e r m i t i r suponer el desenla-
m a g L i o y se un fn d e f l ^ o n a - r a í ^ ^ ' ( íobierao * ™ h . ^ ^ ¡es. ce de la cues t ión . _ 
liemo p a r a d e f e n d e r é . entregadas las conclusioiies a l goberna- ¿ n justificación de m i o o n d M c í a . — H a - L a opinión de Alba. 
Se sabe que, a p ropós i t o de este asun-Sigue su discurso ensalzando a loe ne^- do,P .»eñor De Fedenco, que recibió blai)a u,sted dk)n Roberto, a peraonalida. 
cadores, y dice que no Quiere r e l a t a r í a a comisionados, se disolvieron. cle3 doC;ta9 ,en la mate . r ía del discurso, las to, confe renc ió anoche;.el jefé del Gobier- ' tamento. 
cuestión. Que los p e s c a d o i ^ r e n c o ^ ^ ^ n ^ > v clvlf a ?ue De v:i: . ^ . ^ saben, como usted i como el que "o con el s eño r Alba , y que éste se moe-
, ._yuB pescaaores encontraron s l taroi i que ayer mismo e n v i a r í a al ü u - tmza estm ¿ n e o n e s , oue. en riíror. son 
E n el ministerio de Estado. 
El m a r q u é s de Alhucemas acud ió esta 
tarde unos momentos a su despacho ofi-
c ia l del minis ter io de Estado, donde re-
solvió algunos expedientes de este depar-
ra os renglone q , g ,  t só conforme con é) conde de Romano-
Animación polít ica. 
En el Congreso ha habido durante toda 
acud ió a su despa-
lca barriles y que, por tanto, les pertenei-
cen; pero que es muy fácil encontrar per-
«onas^ de poca conciencia que quieran arre-
du i^ueVíe a 'au^^^ ^ ^ . " " g darla t a m b i é n a l minis t ro j5SÍJ5S¡ĵ ^̂  una la rga entrevista con el Monarca, en : Loe periodistas le in ter rogaron, y a 
panendas ue namerse ce.enradio con todo orden ei dacl ia jpotencia ps íqu ica y su exte- el PaJn,> del teatro Beal . ¡ q u e en un p r inc ip io se m o s t r ó don M i -
Ihce que el dictamen de la Comandan- "U- y j a íny,niíest«01<,n' a la ^ c^nc\,• r ior izac ión, tienen por d'emds 'sabido la Se ignore, lo que se t r a t ó en la confe- guel reservado, dijo d e s p u é s que no nega-
ba ÍP Mar ina perjudica a los pesedores- " " ^ í i 0 " ' nueí , l ros calcillas, m á s de ín t i ina re lac ión entre la causa y el efecto, reucia. Iba impor tancia a la c u e s t i ó n ; pero sólo 
per^ qu." examnnaVia .(ietenidame/nte la ^ P^rsona^. XléüeA r e c o r d a r á — y no lo h a b r á n olvi-1 Hoy, a ú l t i m a hora de la tarde, el s e ñ o r s a b í a las noticias por lo que habla leído 
cuestión vn ei Apostadero do Mar ina de El conclusiones. da<j0 ¡as seiforas v s eño re s a t e n e í s t a s asig Jimeuo ha estado en el minis ter io de la ' en los per iód icos , toda vez que desde el 
fé r ro l , •estas autori<lade«« fallaron en jus- Eas c p ñ d u s i o n e s aprobadas en ,d m i t i n , t e ñ t e s ^ q u e la conferencia de udted no ver- Guerra , conferenciando con el s e ñ o r La viei-nes no ha ''Visto a l aleñor G a r c í a 
'P r i e to . 
L a actitud de L a Cierva. 
L ^nclnsi el l ü , t rites^—qu  
pe ía en favor de los pescadores! peroras 'nn 1{,s ^gni^nte.^: só sobre la exposición y c r í t i ca razonada Cierva. 
personas ane estaban inteiresadas.en oue Conclusiones que para ser elevadas a l de ideas y t e o r í a s contrapuestas, de mé- Se concede gran importancia a esta en-r qu -sta iiresadaiS 'en n , ^onciuBuMies «in i u eí—
iBsto no prevaleciera, buscaron l a mane- ^ b i e r n o - d e la nac ión , por m e d i a c i ó n del tocios v procedimiientos encontrados. Aun- trevieta, aunque nada de lo en ella t r a - ; Los amigos í n t i m o s del minis t ro de la 
ra de que el minis t ro d e ' M a r i n a ordenase ^ ñ o r gobernador de la provincia, pidien- que ce con c a r á c t e r de generalidad, perso- tado ha podido traslucirse, por la impe- Guerra han mbnifestado que no creen 
re- ñificó usted la cues t ión . j hetrable reservaren que se han encerrado que éste t ransi ja , salvo en el caso de que 
! le releven del compromiso solemnemente 
1 adquir ido, 
inauifes- E l Consejo de ministros. 
con actas. ^18, en el Pabe l lón N a r b ó n , de la ciudad proclama, ¿ a q u é conclusiones l l ega r í an tado hoy a los periodistas que ha venido : Hasta ahora no ha sido alterada la 
de Santander: ios doctos e ilustrados seño re s que a us- al minister io con el p ropós i t o firme de convocatoria para el Consejo de minis-
fHce que la Unión General de Trabaja- Primera. Oue se deje inmediatamente bed oyeron? ;acometer la r e o r g a n i z a c i ó n del Ejérc i to , ; tros, y, por tanto, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
dores de E s p a ñ a , • o n t c i a d a de l a cues t i ón , sin efecto |á orden dada por la Coman- ¿ N o s e r í a a é s t a : puesto que el ¡proce- porque s in Ejé rc i to no hay manera de a las cinco de la tarde, 
hace suvas las peticicne.s de j u s t i i i a y (nié dan r i a general del Apostadero de El Fe- dimiento es una desdicha, la escuela íes sustentar s ó l i d a m e n t e una obra p a t r i ó - ; El'ministro y las Juntas de Defensa mili-
se ponleal lado de los pescadores, apar- r ro l (en el expediente de hallazgos de una desdicha y el maestro un desdichado? tica. 
tándose de todo punto partidista v eólo aceites lubrificantes instruido en Santan- Y. si, a mayor abundamiento, luego de No le preocupan ciertas c a m p a ñ a e de | 
fe entrega de las grasas a la Casa france- 1,0 ^ ^ x á o . * en cuenta y 
que las reclama. suelva como en ellas se pide, han sido Ahora bien : si lo que se predica del pro- los conferenciantes. 
Habló de las in t r igas hechas, y censura ^P^badas por a c l a m a c i ó n en el m i t i n cedimiento, d'el preceptor se predica, y lo Dice L a Cierva, 
a las personas que aun viendo estas injus- públ ico celebrado el- d i a 3 de marzo de que se piWilaima del efecto, de la causa se m min i s t ro de la Guerra ha 
ticias todavía las premian 
(Ovarión.) ae-sanianaer;-, los doctos e ilustrados seño re s que 
tarea. 
Un pe r iód ico a f i rma que no es exacto 
porqu- ha visto que 'o- pescadores"mere- d'er), mandando que, previa g a r a n t í a del las injustificadas censuras, se propugnan prensa. [que el s e ñ o r L a Cierva pretenda olvidar 
S^r el apoyo d toder. los trabajadores, importe de la m e r c a n c í a objeto de aque- los modos pedagógicos de e n s e ñ a n z a por Mantiene í n t e g r a m e n t e su p ropós i to , y los preceptos constí i tueionales,- pues los 
Upa hallazg.is, se entreguen a la Casa el preqpinante adoptados, y como m u é s - contando con ' la co laborac ión que necesí- miamos jefes del E jé rc i to no e s t a r í a n con-
formes con eu act i tud, que d a r í a origem a 
poner al E jé rc i to frente al p a í s y a las 
Juntas de Defensa civiles, pues s e r í a en-
s e ñ a r l a s el camino. 
No es republicano. 
El ex mins t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
séft'oT Rodés , ha hecho nuevas declara-
ciones, 'msistiendo en que conserva su sig-
OattU ello 
Promete dar a conocer a los miles de francesa Vacuum, por estar fundada d i - t ra de su bondad y eficacia'se a d u c é n los ta, l l e g a r á hasta donde le alcancen las 
siociftdos q u « forman la Unión General cha orden de la Comandancia de El Fe- progresos, del guapo n iño de usted, ¿ n o es tuerzas. 
de Trabajadoras e] asunto de los barr i les r r o l , en un telegrama de| s e ñ o r min is t ro c l a r í s imo que el audi tor io ob tendr í a lógi- Por a h o r a — t e r m i n ó el s e ñ o r La Cier-
de aceite, ya por medio de la prensa, o fie Mar ina (unido al expediente), en que cas consecuencias enteramente contrarias va—no puedo decir nada m á s ; pero ha-
.w<n a lebrando mí t i ne s con este objeto, y recomiemia que se haga aquella entre- a las a r r i b a apuntadas? , b'laré con d a r i d a d en el momento opor-
^ ofrece t a m b i é n personalmente para ga aiendiendo a ja conveniencia nació- ¿ Q u é menos debía hacer yo, el ú l t i m o tuxio. 
Prestarles ayuda dentro y fuera del pe- nal , por falta de lubrificantes en el mer- de l<te maestros nacionales, que oponer imi Dice Romanones. 
Tiodismo. desde el m a l anuncia que rea- eado, y ser las citadas entrega y orden disciipulillo a su n i ñ o y mis procedimien- E l conde de Romanones m a r c h ó esta 
Psa rá nna c a m p a ñ a a c t i v í s i m a . manifiesta, terminante y evidentemente tos a los da usted? m a ñ a n a temprano a l campo, donde pa- n i l icac ión nacionalista izquierdista, pero 
foicei q-ue tiene escrito un a r t í cu lo , y en opuestas a la conveniencia nacional , que -Que los 'verdaderamente notables ade- só el d ía , con objeto de e ludir las visitas no republicana, pues como hombre serio 
preguntas acerca del y de honor, conoce los compromisos que 
a d q u i r i ó cuando se dec'idió a' i r a Pala-
ia hora de la noche. ció. 
Pescadores santanderinos, a ' los cuales aceites" a los mercados nacionales, le re- notables, del hermoso n i ñ o de usted. 
Jpiere por haberse criado entre ellos y ha- trasa notablemente, toda vez que, decía-1 Y vioe-versa, don Roberto. 
vivido mucho tiempo a su lado, lo cual rado con fecha 17 de enero i i l t imo , por la ! Explicación de una ir regularidad.—Por-
hace poner en 'e l lo todas su 'esperan- Comandancia general del Apostadero, que me era preciso establecer el antece-
que la Casa Vacunm, reclamante, no ha dente contraste, hice abs t r acc ión de su 
Cree que las p r ó x i m a s Cortes s e r á n de 
larga d u r a c i ó n y que en ellas se forme 
un Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n parlamen-
tar ia . 
Respecto de qu i én ha de ser el jefe de 
ese Gobierno, el Parlamento lo resolve-
rá, porque muchos partidos que ahora se 
creen fuertes, v e r á n menguada su fuer-
za, y otros a d q u i r i r á n un v igor descono-
cido. 
Opina el conde de Caralt. 
E l nuevo, minis t ro de Hacienda, s eño r 
conde de Garal t , est ima que deben eer 
. pecho la e n e r g í a pa"ra'cuando ra imp id iéndo lo la orden dada como con- aunque el s eño r Solana establezca excep- atender a requerimientos de nadie, que i aprobados inmediatamente los convenios 
^ piteciso u s a r í a , v a c o r d á o s del mote secuencia del referido telegrama del se- ciones—, pana la e n s e ñ a n z a simuiltániea &oy pa r t ida r io resuelto d€ las reformas acordados con los Estados y Unidos y 
^ ostenta Santander en ,su escudo: í ior minis t ro de Mar ina , que de esta for- de la lectura y escritura, conformes. Que mil i tares que prepara el s e ñ o r La Cierva. ¡ F r a n c i a , para restablecer el equi l ibr io de 
"¡*Iuy noblei y siempre .leal». M u y nobles ma, lejos d!e conseguir la conveniencia «puedan» omit i r los los maestros de ma-1 De la misma forma declaro que soy : los transportes m a r í t i m o s - y terrestres, 
nuestro^ hermanos y muy leales pa- nacional, se ha d i r ig ido directamente t r í c a l a numerosa,, no, s e ñ o r . Yo no he par t idar io del aumento de p lant i l la ; pero ' apl icar la ley de pro tecc ión a las indus-
k>a qu© piden juatlcla. contra ella y la ha perjudicado y perju- usado con el n i ñ o Jesuaito m á s que el en- entiendo que debe aer una obra que se • t r ias, reorganizar las fuentes contr ibut i -
' dlea visiblemente. oerado y la tiza. lleve al Parlamento, en la inteligencia die . vas, i nve r t i r los gastos reproductores, 
Porque, ademá«, la citada o rdwi y en- ' Respecto del antiguo deletreo, as asunto que éat© la a p r o b a r á r á p i d a m e n t e , dadas \ atender acertadamente los gastos mi l i t a -
trega- son patentemente opues t a» a las muy largo, y no dispongo de t iempo. | las circunstancias de urgencia. res y de defensa nacional y robustecer 
Entonces le v i s i t a ron los periodistas, 
a los que conf i rmó que ayer esc r ib ió a l 
s eño r G a r c í a Prieto en la forma en que 
ya se hizo eco la prensa. 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— M i acti tud en todo cuanto se refiere 
a l E jé rc i to es bien conocida, pues hace 
dos a ñ o s y medio la fijé en un discurso. 
Nadie que recuerde mis palabras de 
entonces puede suponerme sospechoso pa-
ra él Ejérc i to . 
E n todo caso, y en el presente, puedo 
re- tes, s i n o lo hubiera irm)edido• y continua- barios y catones, de todos, en redondo—!• decir, y lo digo espon táa i eamen te , s in 
Termina diciendo que q u i z á no haya ne- justificado derechos de propiedad sobre ep ís to la p r imer? y s u p l i q u é a l s eño r d i -
J^ idad de llegar a extr emos violentos; los eíecto-s objeto del hallazgo, quedó des- rector de E L PUEBLO CÁNTABRO la inser-
Pero que deben estar prevenidos, y la bo- estimada la r e c l a m a c i ó n hasta, entonces ción de la que escribí a usted, sin espe-
r t a d a que iteciban lo» pescadores,'-caso de pendiente" y debió hacerse entrega inme- r a r con t e s t ac ión a la que le d i r ig í dos 
comieier con ellos una injusticia, la r ed - diata a los halladores, con lo que h a r í a d í a s antes. 
"^n todos y protesten de edla todos unidos, ya m á s de u n mes que los mercados na- Usted y yo estamos de acuerdo, en parle. 
léannos ¡prudentes en nuestras palabras c lónales e s t a r í a n s u r t i d a de lubrif ican- —Que deba prescindirse de carteles, sila-
p tenn lna diciendo el orador—; pero 
^ned en el  p ra i 
terminar el señor Torralva una ova-
^ aonó an honor del Joven periodista. 
b6iruiJainpnte hace neo de la palabra d 
LOS T R A N V I A S 
Dos niños muertos. 
POn TELÉFONO 
V A L E N C I A , 3.—Un t r anv ía ' eléctrico d | 
la l ínea del Grao a t ropel ló a un chico de| 
catorce a ñ o s , quieí llevaba un n i ñ i t o en e 
brazo. 
Los dos resultaron muertos. 
EU (público in ten tó l inchar a l conductor 
AÂ VVX v v v v v v v v v \ ^ v v w v v v \ ^ w v v w v v v v v v v \ \ % vv'V'v v v I 
Pablo Pereda Elordil 
Especialtísta en enfenmedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° ; 
Gratis en el Hospital lo» lunes y vier 
nes, de 11 a 1. 
El eoiivenio eomercial con Franciaj] 
Los comisionados por el Gobierm, 
f ranws han imbricado el convenio comeri 
cial establecido con aquella nac ión , qm; 
q u e d ó completamente ul t imado el d í a 26 
Falta sólo La a p r o b a c i ó n definitiva de l 
convenio ipor el Consejo de minis t ros d i 
E s p a ñ a y por el Gobierno f rancés . 
v v v v w v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v 
L á i MERCERIA 
RAM F R A N t I S t O . N U M E R O 17. 
O Y ^ L T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAFl 
Servíalo a la «arta y por eukisrtos. 
fURTTACTONF.S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de ia nariz 
garganta y oido«. 
B L A N C A , N U M E R O i2, l ." 
Consulta de nueve a una y de do» a seis' 
D E T O D A S L A 5 
M E J O R E S M A R C A D 
Pianolas - píanos yíEOLIAlN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I 8 0 1 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O ? 
H. Veillde. ADIÓS de E8caiante,»Santander. 6 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y d<:i 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda. \%; 3.°—Teléfono •2f 
PURGANTK I D E A L 
Palmil J iménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo de tres vacunaciones, 1,5(1 pesetas -:- Boiona de cincuenta id. U id. [Se reciben seinalmente) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
JPlaza de la Libertad Teléfono 33 — 
TRATAMIENTO RACIONAL í¡ 
H I G I E N I C O D E L ESTRí:% 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASj] 
D E AGAR-AGAR. 
S i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
V I L L A D E M A D R I D 
F * U E R / T - A . X ' A . S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
•Ijíxñ opemaCTonea de iBolsa ihan ie»srttido 
m u y de san i m adiáis y vínicamente se ha 
heciio algo en valores d)e « N u e v a Monia-
ñen y «nav ie ras» , que e s t á n estos día^ 
un poco abatidas, siguiendo lias impresio-
nes 'de la Bolsa de Bilbao. 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos, 
E x t r a superior, con saco 62,50 
Oíase inferior, í dem 55,50 a 56,50 
. Aun cuando los precios de los t r igos 
en Castilla-se sostienen firmes y con ten-
•dencia de alza, los de las har inas siguen 
sin var iac ión . 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kiloa. 
Teroerúlla, oon saco 43 
Halrinil las, í d e m 36 
Gomicbilla, í d e m 32 
Salvado basto, ídem 35 
C o n t i n ú a la demanda .activa para estos 
residuos y como las f áb r i cas trabajan m u y 
poco, h a y escasez de esistencias. 
MAIZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
De Galicia, y del pa í s ; 50 
De Andlalueía 00 
Faltan lleigactes y ú n i c a m e n t e se reci-
lucn p e q u e ñ a s partidas de m a í z del país . 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 60 
Mia/zaganas,- í d e m 51 
Idem p e q u e ñ a s 60 
Las cotizaciones de A n d a l u c í a acusen 
flojedad. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza t r i t u rada i l 
Aljgarroga en gnano No hay. 
Idem, t r i t u rada No hay. 
Aí the in , pienso melazado 00 
Palmister, en tortas 43 
Pulpa seca de remolacha 26 
Precios sostenidos. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior , 39 
Avena 35 
Subieron los precios en Castilla. E n 
nuestra plaza, sin va r i ac ión . 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38,40 granos en onza No hay. 
De 41,43 ídem i d . . . . 115 a 120 
De 45,47 ídem id 95 a 100 
Da 48,50 ídem id 85 a 90 
De 55,56 ídem id 70 a 75 
De 61,64 ídem id 65 a 70 
Ca ídas , pr imera 62 a 65 
Miu/latos,.... 63 a 65 
Emipiezan a •ascasieer Jas clases de ta-
m a ñ o grueso. 
Las c'í-ses inferioros, aunque m á s ofre-
cidas, sostienen su,s precies. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
BOancas Herrera 77 
Pintas, para siembra 63 
Blancas- comientes -.. 64 
Idem del pa í s , gordas 66 
Moradias 66 
No hay va r i ac ión en las cotizaciones de 
origen. En plaza siguien los precios an-
teriores. 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Según, clase 68 a 72 
Precios sostenidos en erigen, con ten-
diencia de alza. 
P A T A T A S (con saco)—Pesetas los 
100 kilos. 
Encamada amar i l la 17 
Blanca 16 
Hay bastantes ingresos y oon este mo-
tivo los precios van bajando. 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandia bueno 150 
Escocia 160 
Hay m u y pocas existencias en plaza, y 
no se esperan partidas de impontancia. 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba ; 68 
Epoca de mayor consumo, la demanda 
es m u y activa y subjn los precios. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s egún dase..- 38 a -16 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 8 latones, de 5 kilos \ 54 
Sin v a r i a c i ó n . 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas .164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
Tendencia de alza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Pe t ró leo , caja die 36 li tros 37 
Eten, í dem de 36 li tros 42,75 
Aceite, í dem de 40 litros 56 
Aut 'omovüina , los 100 li tros 99 
E L L E O N 
Pe t ró l eo , caja de 36 l i t ros 37 
Motón afta, Los 100 l'tros..., 99 
No haty v a r i a c i ó n en los precios d« fá-
brica. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Comiente, nuevo •. 171 a 173 
Fi l t rado, ídem, nuevo , 173 a 175 
Debido a la expor tac ión a los Estados 
Unidos hay «Iza en A n d a l u c í a , y aquellas 
casas exportadoras no ceden hoy a menos 
de 70 reales arroba, bordo Sevilla, con la 
exigencia de cubrir allí e l riesgo m a r í t i -
mo por cuenta del comprador. 
E n plaza subieron t a m b i é n los precios 
de a l m a c é n . 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 84 a 88 
Amonquiilí, n ú m e r o 0/6 74 a 79 
Hanina de arroz 70 a 72 
Se cotiza en alza en Valencia, por sier 
m u y activa la demanda. Los exportado-
res 'piden hoy de 6 i y media a 65 pese-
tas, por el n ú m e r o 0, Amonqu i l í , bord(5 
Grao. 
SP esperan en plaza varias partidas eft 
los primeros vapores. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Oedlan, n ú m e r o 000 No hay. 
Ceilán, h ú m e r o 000 No hay. 
Idem n ú m e r o 00 No hay . 
Idem n ú m e r o 2 No hay. 
Idem recortes ,,. No hAy. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumareis 4,89 a 4,92 
Idem San Peüüpe, seüiec 4,07 a 4,10 
, Idem id . , n ú m e r o 2 3,73 a 3,75 
j Idem Choron í s , superior... 4,35 a 4,37 
i l d e m Real Carona 3,32 a 3,35 
' Idem Inapa 3,32 a 3,35 
I d e m Ceiba 3,32 a 3,36 
Idem Río Caribe, extra 3,32 a 3,50 
Idiem i d . , corriente 3,12 a 3,15 
Guayaqui l Oro 3,16 a 3,17 
Idem cosecha 3,05 a 3,07 
Idem Epoca 2,95a3,qp 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San T h o m é , superior 2.82 a 2,85 
í d e m Payol 2,75 a 2,78 
Femando P ó o , extra 2,90 a 2,95 
Idem id . , n ú m e r o 1 2,85 a 2,90 
Idem id . , n ú m e r o 2 2,70 a 2,78 
Idem id. , n ú m e r o 3> 2,65 a 2,70 
En Barcelona se ha vendido a pec io s 
altos todo iel cacao. Fernando P ó o , llega-
do úi t i imamente , y como la demanda es 
ahora, maiy activa, los precios dte a l m a c é n 
han subido 20 cén t imos en ki lo . 
E l cacao San T h o m é ha subido t ambién 
ostos d í a s . Las casas de Lisboa cotizan en 
alza, sin compromiso. 
Llegó el vapor «San t a Isabel» , con 786' 
sacos cacao, procedente de Santa Isabel, 
para almacenistas de esta plaza. 
Se espera de un momento a otro el va-
por «iBuenus Aires», que trae varias par-
tidas de cacao para almacenistas de nues-
tra plaza. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 180 a 182 
Idiem remolacha 180 a 182 
CuadracMlo, corriente 160 a 162 
Te r rón superior, remolacha 154 a 156 
Blancos, molidos, í d e m 145 a.147 
Idem id . , c a ñ a No hay. 
Bdanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, pr imera, í dem 139 a 140 
Cent r í fugas , í d e m 136 a 138 
Refinado, Cuba y Estados Uni - • 
dos No hay . 
Turbinado de Cuba No hay. 
Blanquil la , í dem No hay. 
Dorada, í dem No hay. 
Cenitrífugas, ídem No hay. 
Las fáb r i cas del in te r io r cotizan a 142 
pesetas. L a de Torrelavega no cede a me-
nos de 145, en fábr ica . 
Se h a confirmado la prohibic ión de ex-
portar a z ú c a r de los Estados Unidos ; 
pero, s e g ú n parece, el Gobierno cubano 
lia autorizado la expor tac ión dé 50.000 to-
neladas, y nos consta que un almacenista 
de Santander espera una importante par-
tida en el vapor «Reina M a r í a Cr i s t ina» , 
p róx imo a llegar^ a nuestro puerto. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 4,30 a 4,35 
Puerto Rico Canac.0 Yauco.... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra 3,40 a 3,45 
Idtem i d . , superior 3,25 a 3,30 
Idem Hacienda, escogido 3,25 a 3,30 
Idem i d . , sin escoger 3,20 a 3,25 
Guatemala, carcolillo 3,25 a 3,30 
Idem plano, hacienda 3,10 a 3,15 
, San Sa'vador, lavado 3,10 a 3,15 
Puerto Cabello, t r i l l a i o , p r i -
meno 2,% a 3,00 
Idiem id . , segunda 2,90 a 2,95 
Santos, pr ima, caracolillo 3,15 a 3,20 
Idem id. , plano '. No hay. 
Idem good ídem No hay. 
México, corriente 2,85 a 2,90 
Los cafés de Santos faltan, por no ha-
ber navegac ión con el Bras i l . 
Los precios del Pueito Rico se sosti '-
nen por ser muy activa ahora l a deman-
da de aquellos cafés, en vista de las d i f i -
cultades que existen para el embarque de 
'.as d e m á s procedencias.. 
En el vapor («Buenos Aires», p r ó x i m o 
a llegar a nuestro puerto, se esperan al-
gunas partidas de café de Venezuela, 
para estos importadores. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
' Banco de Santander, liberadas 325 
Idem i d . , sin l iberar 325 • 
Banco Mercant i l , sin l iberar 260 
Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a 180 
, Idem id . , s in cédu la 171 
Abastecimiento de Aguas 142,50 
i Tau r ina iMontañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A ' 80 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austi'iíKca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Aliianzaí, seguros -80 
T r a n v í a de M i r a n d i 76 
Fieirrocarril dé Santander a Bilbao. 75 
Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idiem id . , ordinarias 80 
Sánt .a Navegac ión , ptas, acc ión . . . . 1.380 
M a r í t i m a Un ión , pesetas noción. . . 3.030 
Vasco C.» Navegac ión , ptas. acción. 1.200 
C é d u l a s de Nueva M o n t a ñ a 850 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales.... 105 
F. 'Alar a Santander, especiales.... 104,50 
Idem Santander a Bilbao, 1895 82,50 
Idem Santander a Bilbao, 1898 82,35 
Idem id . , 1900 82,25 
Idem id . , 1902 81,75 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 98,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 85 
Idem id'., segunda, 1891 • 82,10 
Idean Sola res-Lié rganes, l.s .hip.a... 82,25 
Idem So la res -L ié rganes , 1.a hip.11.., 82,50 
Idem San tande r -Cabezón , 1.a hip.a 80 
Idem id . , segunda 83 
Idean Cabezón-Llanes , 1.a hip." 83 
Idem id. , segunda . . . ^ 83,25 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 
Electra. Pasiega 101,50 
Avuntamiento Santander 5 por 100. 83 
Idem i d . , 4,50 por 100 77,25 
La Amstmca , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 100,75 
Bonos Constructora Naval 6 por 100 105 
Constructora Naval , 5 ipor 100 101 
T r a n v í a s Eléc t r icos Nv.a M o n t a ñ a . 93 
AcaüeiDia tradicionalista. 
' Conferencias cuaresmales. 
Ante un públ ico numeroso y dist ingui-
do, tuvo lugar ayer, en el s a l ó n de actos 
de la A c a ü e m i a Tradicional is ta , l a se-
guyi.Ja de estas conferencias. 
Estuvo a cargo del virtuoso sacerdote 
doctor don Manuel Diego, p á r r o c o del 
Santieimo Cristo. 
L a p r e s e n t a c i ó n del conferenciante fué 
hecha por el* presidente de la "Juventud, 
don Miguel S a n t a m a r í a Imaz, quien en 
breves frases hizo resaltar las altae dotes 
del conferenciante. • 
Con palabra sencilla comienza descri-
bieniUo el orador los cuerpos físicos en sus 
dietintas especies o manifestaciones, ha-
ciendo ver la p e q u e ñ e z de é s t o s cuando 
nacen y la m ú l t i p l e v a r i a c i ó n de los mis-
mos a l de « i r rollarse. 
lAnaliza luego el hombre y su p e q u e ñ e z 
a l venir al m u n d ñ y describe admirable-
mente su desarrollo, tanto espir i tual co-
mo corporal . 
l^a (grandeza idei hombre*—'dice—y su 
d e g r a d a c i ó n no consisten m á s que en que 
«e acerque o se separe de la v i r t u d y de 
la verdad, teniendo en cuenta que la ver-
dad ú n i c a y la ú n i c a v i r t ud es Dios. 
Refiérese m á s tarde a la tendencia de 
nuestra época , de educar a los hombres 
eh esa enseñanza - que se l l ama in tegral 
o laica, que quiere decir «comple ta» . -
Y ¿cómo ya a ser completa si comienza 
por negar a Cristo, base de toda verdad y 
s a b i d u r í a ? 
Refiere luego el orador l a g ran cant i-
dad de hombres que niegan a Dios desca-
radamente; "pero ello es d e b i d o — a ñ a d e — 
a s ú ignorancia supina, a su l u j u r i a o a 
su soberbia. «Mirad l a vida y conducta 
de los que niegan, y veré i s que todoe ellos 
tienen las condiciones i n d i c a d a s » . 
E n p á r r a f o s admirables describe a con-
t i n u a c i ó n los grandes hechos de los san-
tos y l a ciencia que han dado a l mundo. 
Examinad su vida—expone—, comparad-
la con los que niegan l a suprema verdad, 
y veréifi q u i é n e s son los que han dado 
ciencia y luz al mundo. 
Habla ' a c o n t i n u a c i ó n de la actual gue-
r r a y de los adelantos actuales, y que 
por la soberbia y avaricia de lo« hombres 
eetamos presenciando esta hecatombe, 
que ha convertido esos mismofi adelantos 
en su des t rucc ión . 
Termina el conferenciante hablando 
de las facultades humanas, Voluntad y 
V i r t u d . Establecedlas—dice— en el indi -
viduo, en la famil ia y é n la sociedad, y 
el mundo c a m b i a r á en el mismo instan-
te, pues Jesucristo, como Maestro y Re-
dentor, füé quien dijo e impuso como pre-
cepto y regla para la felicidad, «que nos 
a m á r a m o s los unos a los otros como E l 
no.s amó» . 
A l t e rminar su -interesante d i s e r t a c i ó n 
el i lustrado sacerdote, fué objeto de una 
calurosa ovac ión . 
W W W W V W W W W ' W w v w w v w v v v v v w v w v w w v v w \ 
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Mitari»z NuAez. 13. — Santander 
NOTICIAS SUELTAS 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura ia acreditada 
oonfiteria RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIfv 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . -125. 
Mareas. 
Pleamares: A jas 6,56 m . y 7,15 t. 
Bajamares: A las 0,59 m. y 1,17 t. 
Observatorio msteorológloo del Instituto 
Día 3 de marzo de 1918. 
8.horas. 16 horca 
Barómetro a O* 760,1 760,0 
Temperatura ai sol. . . 2,0 3,6 
ídem a la sombra . . 1,8 3,6 
Humedad relativa. . 91 76 
Dirección del viento . . . O . O N.O. 
Fuerza del viento Mod.0 Mod.0 
Estado del cielo. . . . . . Lluvia. Lluvia. 
Estacic del mar Mad.0 Mad.Q 
Tempera ura máxima al sol, 8,0. 
Idem (d. a la sombra, 6,6. 
Idem mínima, 0,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 52D. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 28. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,6. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1. 
Pretios económicos . 
S i sientes que te duele alguna muela 
no le culpes a nadie que te duela. 
E l ú n i c o culpable eres tú solo 
por n'o enjuagarte con LICOR D E L POLO. 
no mi 
Teiapénliti e ifeiain 
Plaza de D. Pedro (íóiuoz O r e ü a , 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucía 
<tfLa Niñera Elegante ' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DeUantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc.; etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in -
glesa y españo la . 
- J r ^ e c t o j f a l e ® -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R i P E 
• « yMtat tu tMhM Ims titrmasías 
o r n o l a o l i a 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
jlase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
,as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
La Caridad de Santaniler. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
lyer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas: en las Hermani-
las de los Pobres, 700; en el Asilo, 1.402. 
Total, 2.102.. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
zue, 19. 
Asilarlos que quedan en el d ía 'de hov, 
105. 
SUCESOS DE AYEF 
Rateros detenidos. 
Por los guardias municipales s e ñ o r e s 
Oreña y M a r í n , fueron ayer detenidos dos 
a t n iUos de diez y seis y quince a ñ o s de 
•dad, los cuales resultaron ser autoree 
del robo «J'-e 160 sacos vacíoa que h a b í a de-
uositados en el templete de la m ú s i c a si-
tuado en la Alameda de Cacho, en el Sar-
I inero. 
iLofi rateri l los, pa ra llevar a efecto el 
robo, rompieron unoe barrotes clavados 
en la t r a m p i l l a que da acceso a l subte-
r r á n e o del mifimo templete, cargando lue-
?o con los sacos, que los t ra jeron a San-
ander, vend iéndo los en una c h a t a r r e r í a . 
Los detenidos fueron puestos a dispoei-
ción del gobernador c iv i l . 
—Por los mismos guardias ha sido de-
lenido ayer tarde, cuando merodeaba por 
el sitio donde h a b í a algunos vagones que 
c o n t e n í a n m e r c a n c í a e , un conocido rate-
ro, autor del robo de cien sacos vacíete, el 
viernes pasado, el cual , a l ser detenido 
su c o m p a ñ e r o , se d ió a la fuga. 
Como los anteriores, este detenkio fué 
igualmente puesto a disposic ión del go-
bernador c iv i l . 
Conato de incendio. 
Anoche, a las ocho y media, se recibió 
en el parque dé bomberos municipales, 
un aviso de que en el barr io de Cajo, en 
una casa que existe frente a la cochera 
Je la Red Santanderina, se h a b í a 'decla-
rado un p e q u e ñ o incendio. 
Para sofocarle, salieron del parque 
.unos cuantos bomberos, y, s e g ú n parece, 
el incendio carec ió de impor tancia , sien-
do sofocado a los pacos momentos. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en ei cuar-




En uno de sus admirables escritos ei 
profesor Juan Guii'aud t ra ta de la igno-
rancia rciigiosa en Franc ia como causa 
pr incipal de l a . desca to l i zac ión progresi-
va en aquel pa í s . 
Cumienza aJirmando $1 heciho de que 
el despertar religioso que se ihabia mani -
festado en i'os primeros /tiempos ele la 
guerra entre los .soldados ha cedido nota-
Blemente. 
«Nues t ro s adversarios ¡lian hecho para 
conseguirlo todo lo que l^an podido: dis-
i r ibuc ión de opúscu los y pemódicos anti-
clericales, infundios tendienciosos, teatro 
inmora l , corruipción de las costumbres del 
soldodo y obstáculios de todas clases pues-
tos ÍI las prácíticas religiosas y a l a ac-
ción de lo capeillanes cas t r enses .» 
Termina ^excitando a los ca tó l icos a in -
tensiticar su acción , y, sobre todo, a bo-
r r a r de entre ellos la ignorancia religio-
sa, que cunde y que es el origen del m a l . 
«L'Odeervatore Romano». 
El d í a 17 del actual, domingo y festivi-
dad de San iPatnicio, s e r á n le ídos solem-
nemente ante el Pontíf ice dos decretos: 
el pr imero, llamado de «de tuto», demos-
trando que puede precederse y a con toda 
seguridad a la canon izac ión de la l ieata 
Margar i t a M a r í a ; el secundo, haciendo 
constar para l a beatiticsición i a verdad del 
mar t i r i o del Vem-rable Oliverio Pluinket t , 
arzobispo de Arniagh, primado de I r l a n -
da, mar t i r izado ^ n el s i g l o ' X V I en aras 
d'e l a fe. 
«La Gaceta de Franofortw. 
Desde Haniburgo le comunican a este 
periódico que ©II Emperador a l e m á n iha 
enviado la siguiente respuesta al Senado 
de Lubeck, qme le h a b í a pedido ayudase 
a los estones: 
« L a s palabras del Senado de la ant igua 
y honorable v i l l a comercial de Lubeck 
han hallado eco en m i corazón . Nuestros 
oídos no p e r m a n e c e r á n sordos al gnito. 
desesperado dq gravie peligro que ñ a s lie-
ga de Jas provincias bál t icas . 
Medidas eficaces h a b r á n de tomarse pa-
r a «a lv i agua rda r a las poblaciones tor tu-
radas por las hordas que se dedican al 
incendio, a l pillaje y a l robo, y para po-
nter f i n a l estado actuad de completa 
anarquía . ) ) 
«The Exohange». 
Comunican de San Petersburgo a dicho 
per iód ico londinense que las autoridades 
de Mar ina han abandonado toda esperan-
7¿i de operaciones activas por parte de 
las fuerzas navales rusas, puesto que las 
ó r d e n e s emanadas dé oticiules superiores 
no s e r í a n .cumplidas probablemente. 
En Melsingfors es donde la desorganiza-
ción de la flota rusa ha llegado a su gra-
do m á x i m o . 
L a m a y o r í a de las tripulacioneíy de aillí 
se ha (pronunciado en contra dé toda ac-
c ión d-?fensiva. 
«Popólo d'ltalia» 
iMussolini, editor de dicho periódico, d i -
¿e quK-, a p a r t i r de hoy, declara el «boy-
oott» a l Parlamento litklftatfo; es decir, 
que no t r a e r á in fo rmac ión de las sesiones 
celebradas en Montegitorio, y a ñ a d e : 
«En vista del espec tácu lo es té r i l y an t i -
pa t r ió t i co que allí se da, es hora de que 
la prensa haga propaganda antiparla-
mentar ia en su forma nu'is radical , Siendo 
!a sup re s ión de la ¡nfo imac ión parlamen-
tar ia una medida de higiene pública.» 
Los espectáculos 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.—Estreno del octavo episodio 
de «Loe v a m p i r o s » , t i tulado «El hombre 
de los venenos». 
Palcos, 3 pesetas; butaca, 0,40. 
Muy pronto la grandiosa serie, en cua-
tro jornadas, «Los misterios de P a r í s » . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
Desde las seis.—Estreno del sexto epi-
sodio de «Los vampiros)), t i tulado «Sa ta -
násu. 
Entrada, 10 cén t imos . 
•ompañíaTrasmediterráneí) 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A DE CANARIAS 
El d í a 7 de marzo s a l d r á de este puer-
to para los de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de la Luz, el vapor 
T U F < I 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus 
consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32. - T e l é f o n o 685. 
Para inYernar en Hurcig 
H O T E L R U N A V I B T O R I A 
iile de Piedad de minsi Xíll 
y Cala de Ahorroa de Santander. 
In s t i t uc ión que se. halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la ley 
dfe 29 de jun io de 1880. 
Las dmposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
lerjís hasta 1.000 pesetas, -y el tres por 
•lento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s - c o n g a r a n t í a i i ipo-
Decaria de fincas de la provincia ; sobre 
/•opas, rauebiies y alhajas; con g a r a n t í a 
oersonal, de sueldas, jornales y pensiones 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
r don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Arístegui 
en numerosos enfermos debilitados s 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraer 
diñarlo aumento de apetito en cas 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
rápida nutrición y curación de ello:-
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciunes acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, ana excepción cot 
este notable vino medicinal, por en 
contrar en él propiedades tónicas , ape 
r i t i v a i y íortlflcantea «xtraordinRrmí 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicin '1 la- carta y por cubierto» 
Servicio ' esp léndido para bodas 
quetes. y «lunch». I 
Salón de té, chocolates, etc. 
S U C U R S A L E N L A TEHRA7-A D E L SARDIM^J 
Oalantales 
¡ p e r c a l e s i 
¡pisarías m 
I pisarías di 
¡Telas blan 
Si c| 
Restaurant " E l Cantábricr 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio .V. 
carta y por cubiertos. Servicio esóJ) 
para banquetes, bodas y lunchs, p{¿2 
moderados. Habitaciones. 
Plato del cha: Solomillo mechado aJ 
duquesa. 
En el restaurant" E l Cantábr ico se 
puesto a la venta vino blanco de la NJI 
de setenta a ñ o s , propio para enfertnosi 
B R A G U E R O ! 
Aparatos para corregir las de&viacJ 
nes espinodorsales, brazos y piernaganj 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y naJj 
jas de afeitar, cortaplumas y plumagj 
cilográficas. 
G r a m ó f o n o s y discos a precios redi 
dos. 
Gran colección en discos bailablee. 
) G A R C I A ( J o y e r í a y Optici 
SAN FRANGB8CO NUMERO 11 
Teléfonos (21 y 46i. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas, 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a efe S a n t a é l 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
M t , 1, 1 36 y 1,86 docena. • 
Depósi to : IDEAL. D R I N K , Muelle, l l ' 
Teléfono 552. 
PIANO DE OCASIOI 
i o í o r m a r á n Diestro y Rodríguez, 
üer de af tuac ión y reparación, íto 
rorj 15. balo. 
V . I I r t 
Callista de l a Real Casa, con ejewid 
Opera a domicilio, de ocho a una.yj 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. * \ 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de niiasaje.—Los avisos: 
asco, 11, pirimero.—Teliéfono 419. 
MASAJISTA YOALLISTA 
MANUEL MARTINEZ] 
SAN F R A N S I i S O , 1. f*RAL. 
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80 XII. 16.-
J AVILES, aj 
Toral. ^ Relojería & Joyería & Opticl p*rfi ̂  
S A M S i O & E M O K S B A - ¡ I 
3ASEO B E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 
E l mejor» vino para personas de 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa C a r a , 11.—Teléfono' 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Val 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
a-10 H . R . (O) 16 H. R. 
SO H. R. (Alfonso XIII). Diez y se i s válvulas 
IPorribo y jLlvear 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDEP 
E L I X I R E S I O I I I A C f t 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las moleslia& ilol 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
a/ dolor de estómago, ¡a dispepsia, ias acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales faÉnacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quién íes pida. 
Ooreo.-sal 
P a Madrid, 
|alas 1?25: líe 
Mlxto.^sal 
..Elidas de S 
' ' M a s a B 
. . Sahdas .de 
legadas a SÍ 
u« Marrón a 
[ « f t Santanc 
14,55 y 
I i f ' ^ y 18, 
a Santa 
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¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
<3.o enLtero qiaecia. m. ara-vi 11 a do 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universal. 
Los incuirables recuperan Ja salud. Los médicos observan oon estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
tas gamas de la muerte. 
En tudos los pa í ses del mundo, hombres, mujeres y méd icos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos n^edicamentos L a m b e r » , de comiposioión puramen-
te de hierbas vegetales, que' contienen los pnndpios de la vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ó l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogadio de par t ic ipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de' !as pe ldgros í s imas-cande l i l l as , qui tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozop y la frecuencia 
do orinar, los unió s que curan radioalríuente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos büancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una .caja de Confites, Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifl l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Ha sífilis y todas sus consecuiencáas. Impotencias, 
ifotores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, 
beurast n í a , etc. U n frasco de Rooh depurativo Lamber, con !a debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
De venta, en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
vvvvvvvvvvvvvv\̂ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv% 
E n c u a d e m a c i ó n 
« A N I I L «ONZALSZ 
COMPRO Y VENDO 
OSA S L A S I M U 1 B L I 8 UtABOfl 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENÍO SIERRA.—Bonifáz. 1. 
Pimientos, Tomates a l na- TCPULIANn 
tura l y en pasta m t l W H n U 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricoí se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A ^ ^ t o l í f i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Urtxz s i n i r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces ' m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
!as, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léct r ica . 
Da luz blanca cornojla del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósito -al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S/ en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
+ La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
Agente funie<rario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántica, i lus t r í s imo Cabildo GatedraA, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón au tomóvi l para el traslado de cadáve res . 
Unica casa que ddspone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de g r an hijo, coronas, cruces, instala-
cién de capiEas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
el mejor betún del mundo^el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Nicguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja ' oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel lina. 
Cajn amar Ha especial para el calzado 
de color. 
Cajas ' ombinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
F a l n t e s : THE M i l i MpOFICTOIIl f í " , i lew-M. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
C u b o , M . - S a n t a n d e r * 
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A. R O E l O W A. 
i cS8rmldo por ^ C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medí-
esa v * P0 a Zamor,a 7 0rei1 - a V i g " . de Salamanca a la frontera p o m -
senalp -f8! EmPres'as de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ae guerra y 
I14CÍQ ,8 te\ Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
ji^WuéV 7 extranjtraB. DecLarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
D«Utór»°e8 * vapor.—MenudoB para í r a g a a i . — A g l o r a e r a d c p . — C o k p & r i mao» 
H "rgicoa y doméeMcos. 
iganM lo* pedidos a la 
. Sociedad Hullera Española 
10 Xlí ifi18' ^ r c e l o n a , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
AVlipc ^ T A N D E R , señoreg Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
oral. ' ^S811*8» del a «Sociedad Hul le ra Español i .» .—VALENCIA, don Rafael 
&r* otros imform»! y precios d i r ig i r se a las oficinas de 1# 
t O t l E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
eres de fundición y maquinaría 
ón \ i Comp^Torrelavega 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 5 DE MARZO, a las tres de la tardo, s a l d r á de Santander el vapor 
E I I 
Afleni de pompas Mm de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
^ A N FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
fcer?CÍe la í,rovincia-- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
1 Sltos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
. Cafólico de Obreros. 
pró . CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
ximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ^ E S T U F A , 
v, ^s-ra todo el qne la pida).—Servicio permanente. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
t d m i t í e n a o paasje y carga para Habana y Voracras¿. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impv^ttó i y í,50 d« gaito0 de defiem-
'marque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetai 815. 
l?,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
tana a o:ro Vi.por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
ide la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s informes dirigirse a slis consignatarios en . San: 'nder , señoreo MI-
OS D E ÁNGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 31.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19; de Gij6n el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
ei 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySaniander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y, Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palman, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 'Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Vieo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n opoi tunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, 'an conocidas y usadas por el pú-
rlico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogu,r ía do Péret del Molino, en la de Vi-
fatranca y Calvo y en la farmacia de Erasun 
• INOUKNTA S E N T I M O S SAJA 
( 5 . A.) La Pina T a l l a d a . 
P A t R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS «RABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
P I S P A B N O : AMét BtaaiMta. NÚM. I.—TtíéfMM l - l l . — P A B R I S A : B w v M t M , 11. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
^a a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
i las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madr id , a la^ 6'40.—Sale de Ma-
I r i d , a las 7; llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
..legadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7 ^ , 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-AJceda, a las 7,28 
r 14.26. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
,E1 segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
*.1fl, (El seírundo tren proced* Ovlído^ 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De, Santander a Cebazón de la Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
la a Torrelavega, a las 8,2íf. 
Salida de Torre/lavega, a las 12,5. Lle*-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y re t i r ac ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a IS SO. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, SO. 
Los domingos se hace aolament el re-
parto a las 12.30. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 




Nuevo preparado compuesto de ^ 
bicarbonato de §osa purís imo de ® 
esencia de anís. Sustituye con gran © de giieero-fosíato de cal de C R E O -
A SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
ventaja el bicarbonato en todo» «u» ^ v.ronquitis y debilidad gsn-e- 9 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral—Precio: 2,50 pesetas. 
ÜEPOtSTO: BOCTOR B E N E D I C T O , t a n í l t r n a r O , númmn 11—Maár lé ^ 
De venta «o las principales farmacias de Espafia. • 
E N S A N T A N D E R : Pére i d«l Molino y Compaflía. w 
que sufren inapeten-a, 
pesadez y dificultad de dige ...ón, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
ñímiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De ventt en fírmaciau y drognerlM. 
D^poBltarioa: Pérez, Martin y O.*, Madrid; en 
la Argentina, Lma Dufaur-l273-Victoria-1278. 
Bnenoa Airea. En Bollvia. Matías Colóm 
La Par 
LOCION PARA E L CABELLO = 
i \ BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoc« para lac abeza. Impide la ca ída de^ peí© j 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y ei, muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, pre»cdo-
diendo de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de ua&rlo 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Copipafils.. 
M e ^ v é a m e t e p a j p e l 
